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AMUNaOS: SEGÚN TARIFA Y A PRECIO» COW 2NCK}MAlJik V  r /¿v;
Pago ai|tie]pado« '
D I A R I O  R B P D B D I C A K O
LA FABRIL MALAGUEÑA
Ija Fábrica de moaaicpa hidranUpos 
más antigua de Andalucía y  de ma­
yor eayportacida
J o s é  H i d a l g o  E s p i l d o r a
f
Baldosas de alto y bajo rélieve para órtiámeit- 
tación, Imitaciones a marmoles.
Fabricación de toda ciase de obletos ilé oledra irtificlalY granltp. ,'i" „
Depósito 4e pementó portiand y cales hidráu­licas.'  ̂ ' ■ ■ ■' ■'
Se recomienda ai público no confunda mis arti- 
culos patentados, con otras iniitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuajes distan mucho 
en belleza, calidad y cólórldo. 
pídanse catálogos ilustradés.
Exposición Marqués de Lados, 12.
Fábrica Puerto, ?.--^MALÁQA.
, - ,, una preferente atención, que
je agr^de^mos mucho, nuestro estimado 
plega. E/ Crp/z/sfó,al trabajó; quó hemos bu-ü.- ^ j  ^ - ^r^^jbquó he os bu 
blicay.0 de nuestro querido amigo don Pe­
dro j^ómeZ ji0haix, sobre la conveniencia v ütilifdadde ----- . .jconstruir en Málaga un barrio 
^ a  (^reros y para cuya realización seeií- 
a las entidades todas que en estas cir* 
iimstancias están rechudándo fondos para 
^que sigan «I ejemplo de la Sociedad Eco- 
I nómica de Amibos del País, qne -ha^sido Já 
IfMiíera en patrocinar tM excéléli# pensa 
liiiifenfo.
 ̂ : Para reforzar los argumentos que en pro 
de la idea exponía el seño^ Gómez Chaix en 
fti citado artículo. Él Cronista, en su ntíme- 
ro del martes último^ ¡entre otras atinadas 
observaciones, escribe:
«En El Popular publica, el señor Gómez 
Chaix un artículo de gran oportunidad y, des­
de luego de verdadera conveniencia. El señor 
Gómez ChaiX- se dítije 4 cuántas entidades v 
I particulares tomaróii á su cargo la tarea de re- 
l|r^ tir socorros entre jos dafnnificados, ir son 
I sus cuartillas otras tantas lanzas rotas en fa-
at í  un hermoso pensamiento. Tal pensa- Bjfento, iniciado en la Económica por el pro- ^  pió articulista y acogido por esa importante 
' Sociedad, va acercándose á lo real á pasos li­
geros, como es merecido. , "
Se tmta de construir un^^barriada Obrera en 
10 adecuado y en con^xióiies de higiene y 
inri í. ‘!puiOdidad,que sea im sanO albergue de las 
'“'^tollas pobres, hoy rcfiluidas én casuchas |n- 
ías, cerradas al aire y al sol, generadoras 
la tuberculosis, est/^echas y tenebrosas,don-
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cnja IbaughracIÓn de 
íá Exposición de pintura,'és;ícúUura y grabado 
.organizada.por ej CirculodeBellasArtes.Des- 
pués de la ceremonia fecórfí las salas, y el 
crítico más ó nieno$  ̂mpipiérite que todpslle-
g | r ^ e n t c o  ex^rioitó su sentir con unajU n  TUegO á  í »  J u n t a
—Esto es mediocre.
Sin embargo, volví otra vez, y lueéo otra 
En vano examiné Jos cuadros m  i  i® , Z t
nupví- la muestra de un talento
que inspira esperanzas. 
.Mlppinión confirmóse. Decididamente aque­
llo no era nn éxito, ^
celona, cuyo Ayuntamiento es acreedor á la
gratitud de los malagueños, ya por la cuantía e im donativo superior al que han enviado IOS demás municipios, incluso el de Madrid, 
ya porque teniendo que imponerse grandes síh 
criñcios para atender á los perjudicados bor 
las mismas inundaciones de Cataluña, no ha 
olviqado á Andalucía, dando una prueba de 
verdadero y puro españolismo.
Y no crean mis lectores que en la Exposi­
ción abundan los mamarrachos. Hay algunos, 
como en todas las Exposiciones ocurre, pero son pocos.
■ Lo lamentable no es la extravagancia de 
los menos, sino la medioerMad'de‘ios más. 
He visto muchos cuadros resguláres. Bueno, 
médianíásí tHunfában con sus 
obras bien hechás, de colorido yigorosó, de­
talles cuidados. No se podía decir, ante lá ma­
yor parte délos cuadros, «ésto es malo». Pe­
ro no se podía decir tampoco «esio merece 
mención especial^ " i > ■ ,' 4 
Paisajes, fetrátos, muchos paisajes, mu­
chos retratos, marinás: dé.bfas encrespadas ó 
de ondas apacibles .y ̂ psás,^campos
pueblos bañados por Ias‘tintas ^rcrcpúscur 
lo, pueblos que embellece la aúrbra rosada, 
pueblos á pleno sol, ardiente casi, pueblos 
en la sombra, perdidos en .una sucesión de to­
nos vagos é imprecisos, retratos de damas 
con sombrero,'Retratos de manolas-andaluzas, 
retratos de viejas de Afagón, retratos de chi- 
retratos de modelos y de señoies res­petables.
’̂ na<^ má^;si .se éxcéptüa algb dé Fillol, 
de Domingp ^hijc ,̂;de Pinazq, etc.
O f ic ia l  d e  S o c o r ro s
. al digno Presidente de la (tomi-
sión Ejecutiva de lá exprésadá Junta, se sirva 
disponer que las listas de donativos recibidos 
y de socorros que se reparten, le, seán faéíllta- 
dasá los periódicos locales á la vez, á tin de 
que todos las publiquemos en el mismo día, y 
no como viene sucediendoj que las publica 
uno solo, del cual Jos demás tenemos qué Té- 
producirlas al día siguiente, con un r^i aso 
perjudicial para nosotros y para nuésíros lec­
tores.
ü n  artionío notablé
Un rio,el Marítzaj el Hebro délos ánilguos, pá- 
are ó abuelo por el nombre de nuestro río ai ago- 
eprre con. grandes tortuosidades por eLterri-
bruza la Ruméiiá y,pe-^tra_en la'^rqulá edfopeá.




e paíece mentira qi|̂ é se acojan seres huma- 
os. Ese proyecto M  sido siempre de una ne- 
esidad efectiva, y'tan así lo hemos juzgado 
que en varias ocá^iones El Croriista escribió
defendiéndolo, .íbclamando para él todo el in­terés que demanda.»
Hace historia y relación dcspths* ej distih- 
guido coleg :̂ de las veces y de las oeasidnes 
en que él .t4,mbién expuso y. doí»**'**''
idea Mor la eonveniencíá y necesidad 
dotar á. Málaga. d̂ e buenas. vi-
Wen ■ ‘
, La Exposición es gris. Los pintores se van 
a lo fácil,-á lo,que sientéii, sin atormentarse, 
a 10 que pueden hacer, porque su espíritu Ies 
penetra y les embriaga.
Se van á la luz del sol; á IOS campos. Ha- 
relativa facilidad, la copia dé lá Na­
turaleza. Son espáfíoíés y han heredado íá pa­
leta de nuestros diaestfoá, aühtiüé no sus ge­
niales atisbos. '
Dominan, en su mayoría, la técnica, pero' 
J^odosos, si se me perriiíte 
aplicarles tal vocábló. Tiéheh miedo á las au- 
aaciaá sariás, á los atrevimientos fecundos. El 
caso de Solana y de Romero dé Torres, de­
clarados réprobos por copiar ía vida, les asusta. ’
Y cuando quieren alzar el vuelo—más bien 
por despecho qite por convicción honda—
orillas de Ijog torrentes, en .puyos cauces 
í  se despeña un agua roja que arrastra ,1a 
envoltura de tierra .de lasmontafíasi, en ios exíeh-
^bafiós dé
bueyes toncas' astas echadas atrás, mezclados con 
corderos enormes, de cuernos retorcidos como ca- 
y .tan extraordinaria y majestuosamente 
voluminosos, que se comprendé cómo los artistas 
de la_ antigüedad ios ,éscogierón para él adüfnb de­
corativo de palacios y altar es.' ' "
_ En los teTrenos^ pantanososde la Bulgaria y la 
jíumelia crece; el arroz; en los campos secos ama- 
P  oiaiz; por las pendientes espárcense íaS' 
viñas que producen el^vino de Ips - Balfcanes, único; 
que beben los cristianos y judíos del imperio tur­
co. Las aldeas apenas si sobresalen, con débii.re- 
heve, sobre el fondo rojo de los móntes, faltas de; 
campanarios ó de minaretes, con la monotonía’ 
de la religión griega, que no siente el menor de-í 
seo de escalar él éspácio y dirigir sus plegarias á las nubes, ^ &
Sofía, la capital de Bulgaria, es otro Belgrado, 
aunque sus habitantes parecen de carácter más, 
dulce, y su gobierno,; dirigidó por un principe de 
qrigenyfrancés, que ha Vivido largas temporadas 
en París, muestra gran empeño en asimilarse los 
progresos de otros pueblos, Los dos mejores edi­
ficios de Sofía son la Escuela de Medicina y la Im-: 
prenta Nadionaí, de domdé salen importantes pu­
blicaciones. Esto eií un país como el de los Balka- 
nes, significa algo notable. ¡
En Filipópolis, capital de la Rumelia Oriental, 
todavía se ven los uniformes bülgaros; sables pen­
dientes del hombre, grandes botas, bonete» de
Esto es, por lo menos, lo que con grandes visos 
de fundamento se dice en los Circuios militares.
“ Ayer se firmó la propuesta de ascensos en el 
athla de Infafliéría, «íoffespondiente al mes de la 
fecha..
Asciénden en la escoto ocftVn:
3 tenientes coroneles á coronel.
8 coinandantes á teniente coronel.
12 capritanes á comandante.
15 jjrliiierós íénientés á capitán.
, En esta propuesta se han amortízadoi 
2 vacantes de coronel,
1 de teniente coronel.
4 de comandante, 
odecapliáfl.
Y queda el turno en primera de ascenso en los 
coroneles, amortización en los tenientes corone- 
les, tercera de ascenso en comandantes y primera 
de Idem en capitaaes.
En.la maía ie rmrva ascienden:
3 primeros teniétites á Capitán.
En estapropue^u ». ha amortizado Una vacante 
de capitán y quedáiel turno en tercera de ascenso. 
^rviclo para hoy
Páradár Ektféniádura.
Hospital y provisiones: Borbón, sexto éapitán.
' "léi'""' i . ..... '
qRÁN FÁBRICA A VAPOR
“ L i A fflB A  lA lA fiilA ,,
El mejor para lavar.
Dé todos los Ultramarinas
M erito rio  Mondivil 6 
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colaboración
X>a b a rp A  H ab m t
Lo ocurrido frente á Rabat á 
la embajada á cuya cabeza figu­
ra él Sr. Llaveríaí, ministro de 
España en Tánger, pone de ac­
tualidad á la famosa barra de 
aquelpuerto marroquí, con ra­
zón calificada como la más pe­
ligrosa que se conoce.
Aun con,mar tranquilo, el pa­
so de la barra de Rabat consti­
tuye un peligro y hasta un pro- 
blemeiha, y si eso ocurre enUna BARCA DE Rabat, rasando, la barra 
tiempo bonancible, qué sucederá cuando las olas azotan con furia la costa. Tantos son eníonces los pe­
ligros que sólo uri locó uno qué dése'e hallar la tnuerte-en él fondo del Océano, se decide á' intentar el 
paso de la bárra en tales condiciones.
Para trasladar desde el vapor al puerto; ó vlce-versa,^ á pasageros y  equipajes, existen en Rabtt
unís barcazas enor.mes, dé muchó fondo y de tosca construcción, pero muy aprOpósito para ;afrontar 
los furores delatemibíe barra. Estas barcazas son tripuladas por doce ó cátprce y hasta por diez y¥  -fosal estatura, tocadosSeis remeros y el patrón ó toreó, todos ellos de cetrino color, nervudos, de cb! 
con el rojo fez y casi desnudos. En cuánto la báréa, siguiendo el curso del Guad Eslá, dobla el r ecodo 
de la actual residencia del desdichado Abd-el-Azíz,; dando ya frente al Océano, íps remeros bogan con 
más ahinco, para vencer la resistencia qué lesOponen las olas, y cuando llegan á los temidos bancos 
de arena, donde las aguas dtí mar,-formando olas gigantescas. Coronadas de espumas y rugientes co­
mo elvendaval, luchan furiosamente con las.dél rio, el toreó, sin olvidar el timón, dá alientos á sus 
hombres con gritos de desesperación y rabia ó con súplicas y lamentos, él ĝ óanto musika con que se 
aeompasan y animan los remeros, se convierte en; rugidos que ahoga el oleaje, y la barca, cual lijero- 
juguete de corcho, sube á montaflás en que hierve lá espuma y desciende á rugientes abismos de que 
sólo por un milagro parece salvafse. El espectáculo es hérihosó, soberbio, dé una grandeza abruma­
dora, pero terrible, capaz dé llevar el itíieclG al corazón más animoso.
Pasados los bancos de arena, la altura y violéhciá de lás'Olas decrecen, la barca deja de subir y ba­
jar montañas de agua, los remeros sudorosos y jadeantes, toman alientos, y el mar se riza con ligero 
oleaje.—La lúéhá há terminado.
Así hablaba D. Patricio
Don Patricio es un señor que posee el lucra­
tivo oficio de rentista. Su existencia pasa tran­
quila, sin obstáculosj sin pxeocupaeiones que 
le agrien, ni siquiera por un momento, la exis 
tencia.
caen,en la extravagancia, en el afán de eioaíar ^ copiados de ios rusos, grandes protecto- 
en el deseó cándida de
pueblos que sería Agudos como agujas. La huella déla dominación
urca no se borra fácilmente.
Cambia de pronto el personal del tren: los em­
das 'para lá clase obrera, y agrega;
‘Y si áiempre nos pareció oportuno el pen- 
lamieuto y aun por él batallamos, véase cómo 
iremos de apoyarlo ahora, en que la inunda- 
íión'h'izo más inhabítales todavía las humildes 
yivî ;ndas de los barrios, donde el agua se es 
corrompida y donde el lodo llegó á 
üiOf’ntonárse, juntando todas las perspectivas 
"jf+na epidemia que de modo general fio se 
declaradó; pero que amenaza y que aisla- 
Inente irA sumando victimas.» 
eñala á continuación la oportunidad y 
fiíndaméntos de razón con que el señor 
mez Chaix apunta los peligros que ofrece 
^Kjiiadalmediná y concluye su trabajo con 
estoij'párrafos:
''Stamós, pues, en el momento oportuno 
a defender de la muerte á muchos cientos 
familias; es un deber de humanidad pfocu- 
les hogar seguro, cdfhódo y ventilado, don- 
vivan, donde no mueran. Precisaba quien 
ntease la iniciativa, y ahí está la Económi- 
que la alienta, y ahí está el señor Gómez 
lix que la impulsa, y aquí debemos estár 
08, empujándose, con un supremo esfuef- 
la realidad.
.Seguramentelas palabras del señor Gómez 
Afeiz no serán desdeñadas por los organis­
mos y particulares á quienes van, en recto;
' I ellos ¿abrán acogerlas, disponiéndose á secun­
darlas prácticamente, Para que no nos que­
demos, coni.o es costumbre, á la mitad del ca­
mino,'la Económica abrió una suscripción ex­
clusivamente destinada á que se construyan 
casas para obreros. Algunos donativos impor­
tantes indican; qu^ hay voluntad en torno de 
ese prppósitó. Sean esas cantidades la prime­
ra piedra, en la que se ha de fundamentar tales 
ufanes.
En El Cronista no han de encontrar los ini­
ciadoreslos más flojos.eutusiasmós, ni las vo- 
tades más rehacías.»
un alto y laudable sentido de amor á 
Jaga se inspiran los párrafos del notable 
^culo que reproducimós, reiterando al 
distinguido colega las gracias por su déci 
dida cooperación y entusiasta apoyo.
-Es este un asuntó en que no hay ni ca­
ben discrepancias ni disparidades políticas 
dé ningún géií'eró; se trata de una obra, de 
utilidad,.de conveniencia, de mejora', dé hu­
manidad para Málaga y para sus clases 
obreras, en la cual todos debemos cooperar, 
i'o como políticos de esta ó, de aquella ten- 
deneia, no como partidarios de unas ü otras 
jtíeas, sino como malagueños que vamos 
realizar una labor que á todos interesa por 
jgual, puestas las miras únicamente en la 
finalidad humanitaria y de gran convenien­
cia social que se trata de llevar, á cabo.
Abrigamos la confianza de que, con Uf̂  
poco de buena voluntad por parte de todas 
" personas y entidades que puedan efí- 
^zmente contribuir á la obra, ésta se lleva- 
irá  á cabo y aquí quedará, unido al recuerdo 
^triste de la catástrofe deí24 de Septiembre 
í de 1907, el consuelo y la satisfación de ha- 
j  ba realizado algo verdaderamente práctico y 
útil, que el pueblo agradecerá á cuantos 
0'^ géherosamente hayan contribuido á ello.
. Por nuestra parte, como £ / Gron/sía, que 
ofrece su valió'áb concurso, no tenemos ne- 
e cesidad de expresar que el nuestro modesto 
, .4 f^disppsición tanto. de¡ la Sociedad
efli* Económica de Amigos del País, iniciadora 
de la idea, como á la-de todas las entidades 
y personas que recojan y .hagan suya-Ia 
iniciativa. •>•••'■
visto ; y . , ,
hftV S^^e^cótf& ar en él hilábá, y to s tre sd e
ptísudillá, y dibujan 1  ¡ p1 éád©8‘de”ámpiiá goMa á la alemana son sustitui-
uislocan las líneas, y QñfSáh . los W Ióres.y’jjjQg pQj.Q̂ j.Qg(.Qti fez rojo. Este gorro otomano, de. 
los contrastes, efeyéndo, .6 queriendo cre5r;, ̂ pjpj, ̂ jjjjQj.^gjjjg^^g encendido, empieza á verse 
qüe así les darán algún día patente de gema- ppr iodas partes, dando á la muchedumhre vestida
les. ' I dé-obstiiro el aspecto dé una aglónieráción dé bo-
Pero esos son los menos; La. mayor parie teñas lacradas. Suben á  los vagones los aduane- 
son grises, no obstante el sol de sús cúádros. ros, arrastrando el corvo sable y llevándose cor- 
Y e s l S o í p a r t e  es la qué ha ido á l á - W o -
sición. , . uñAi. A col tocar nada más que los iTbros y papeles. Luego sqLos maestros, ó no han mandado nada ó, se | pj.ggg„j.a la policía) graves señores de barba negra, 
han limitado á cumplir Cén alguna óbra de ós- p̂ jĵ gg y áscétas, con algo de clerical
casa importancia. Gonzalo .Bilbao; Viniegra, i gús levitas negras y sus gorros rojos é inmóvi» 
Muñoz Degrain, Martínez Cubells, Villegas y ' íes
j otra al corazón. Gran registro de maletas, para no
Con estas breves circunstancias que expon- 
go, basta para decir qué es lo que se llama un 
buen hombre, en íénguaje corriehté y mo- 
hentó.
Todas las noches, después de ingerir su co­
mida de buen burguéá en el hogar tranquilo 
que rige ordenadamente la buena esposa, se 
mete en el Circuló y, alli,en un testero del salón 
principal, donde le esperan los amigos de 
soñ otros amables sujetos como 
'él, y, como él, también pacíficos y honrados 
restiStas, se sienta en una butaca y ameniza la 
hora del café con.su charla amena, no exenta 
de elocuencia, no aprendida en aulas. Una 
vez que le preguntaron si poseía algún título 
académico, contestó que para qüé lo quería, 
teniendb tahtos de propiedad rústica, urbana’ y 
hasta industrial.
Anochê  llegó, como de costumbre, se sentó 
én un diván, al lado de sus contertuíios, pre^
brea gris del camarero y que éste leyó en los 
ojos de D, Patricio, pidió café.
V-V¡íéné ústéd; don Patricio, con el rostro 
más sonriente que anoche—observa un conter­
tulio.—¿Está usted recordando algún capítulo 
de una novela graciosa?
Y don Pátricio, siri pafar de sonreír, saca 
una cajetilla úQ susinis del bolsillo de la ameri­
cana, extrae uno, se lo pone en la boca y lo 
'enciende, Después, mientras examina las foto­
tipias de (a caja de cerillas que va á guardar­
se,prepara la respuesta que esperan los ami-
IgOS; ^
otros de fiFma exponen cuadros que no }es 
añadirán mucha gloria.. . , .
En escultura Ha habido pocas obras y ma­
las. No creo dignas dé cita más que un bronce 
de Blay y un picador de uno dé los Oslé.
Y en grabado, si nphqbiése sido por las be- 
,llas águas fuertes ¡He' Báiroja, la crítica habría 
tenido que páSát íá secciónjdor'aito.
Tréscientos cuadros, y ni una nota núeya. 
Nada de pensamientos que revelen originali­
dad; nada de arte á la moderna. En los proce- 
dímiéntos y en los asuntoa se>4 seguido una 
vez más la rutina.
Y esto es un dolor. Si el arte no avanza en 
España, si no vive la vida febril, dé innova­
ciones, de ensayos, de luchas que en otros 
países, ¿qué va á avanzar y qué va á vivir?
Siempre se dijo que los artistas eran lós pre 
cursores. Desde la fundición del Perseo, de 
Benvenuto, hasta la canción de Béránger, la 
historia de la humanidad tuvo jalones de obras 
símbolos. El genio, oprimido, se vengaba.
Y por eso, en las vidrieras polícromas de 
las catedrales, lamalicia popular, la crítica del
uan Lanas pechero y sumiso, grabó esos pas-
. __ ____________ Ino xrínÍAC nPquines pictóricos, que perpeti^n los vicios de dignan, poVun prejuicio de raza 6‘relig'ión, de que 
quienes hoy nos quieren müchos hacer pasar este pueblo bueno y sufrido viva todavía én Euro-
por santos canonizables.
En el presente momento histórico, que di- 
cén en el Ateneo, no hay precursor alguno. 
Todo es mediocre, gris, vergonzoso. Nadie 
se atreve á desentonar con ej pincel. Nadie
V E N T A N A »Se venden Cuatré ventanas á dos hojas apaisadas! 
de nueva, conátruoción y propias por su tamaño,pa­
ra almacén, ^  esta redacción informarán.
Examinan ios pasaportes con cierto aire de can­
sancio, sin hablar apénas, y se van lo mismo que 
fian venido, déspués dé copiar lós nombres en ca-. 
rácteres turcos, desfigurándolo al capricho dé su 
pronunciación gutural. . . .
Estamos en el imperio otomano, en la estación 
de Adrianópolis, segunda capital: de la Turquía 
europea, que sigue en importancia á Constantino-i 
pía. Los andenes están llenos de militares, con su% 
sombríos y elegantes Uniformes europeos, seme­
jantes ádos dé Alemania, pero rematados invaria­
blemente por el fez rojo. . ^
Adrianopolis es lá-gratí población militar de 
Turquía. Uri ejército de 80.000 hombres está 
acuartelado siempre en la ciudad y Sitó áiíédedo- 
res. Los rusos, en Ja última glterra con Turquía, 
llegaron á Adriariópolísy acamparon en su recinto. 
iQuién sabe si alguna vez volverán los riiismóséx- 
tranjero8, ú otros; á vivaquear en e^a ciudad úé 
hermosas mezquitas y enormes TOttlficaciones!...
Turquía es el «gran enfermo» de Europa, según 
una frase mil veces repetida, y todos los pueblos 
importantes que no osan asesinarlo, por cerrarse 
el paso unos a otros, aguardan á que el ehfermé
—Pues, sí, señores; como la vida se compo­
ne de cosas dulces y cosas amargas, hoy me 
domina lo primero. Los hombres públicos di­
cen que tienen «una buena Prensa» cuando 
ésta ehéornia su labor, y los que no somos pú­
blicos tenemos una Prensa agradable cuando 
ella nos recalca, en lá medida de lo que le es 
posible, el.Iado débjl, el lado cómico ó el lado 
mentiroso dé los hombres...
Pero dejo á un lado e&ta filosofía de pía 
jfckéla y voy á hablar del motivo por el cüárfiil 
rostro os f^réccj y lo seráj sonriente.
Habiátños; quedado éti que el aíéohóHsfflo es 
un mal social que es necesario extirpar á toda 
costa, si queremos que la raza no denegére; 
que el número de crímenes cometidos por al­
cohólicos es enorme j que ha llegado á tal gra­
do ia adulteración de las bebidas fermentadas, 
que el suministro de éstas equivale á un vene­
no lento que, á la larga ó á la corta, acaba 
con la energía corporal ó mental del bebedor, 
enloqueciéndolos 6 embruteciéndolo cuando'i _ ______
¡¿m¿¿ra para repartirse sus bienés, procurando | ftiMó8;;que l|s familias modestas sufren per- 
cada uno asistirle traidoramente én su doléncia, turbaciónés de carácter pecuniario cuando los
para familiarizarse córi lós secretos y costumbres 
de la casa, y escoger con ojos más seguros cuando 
llegue el momento de la rebatiña general.
Yo soy de los que aman' á Turquía y no se in
---- pueblo bueno y - - ^
pa. Todo su pecado es haber sido el último en in-
vadirla^ estar por tanto más réciente^el recuerdo
de lás violencias y barbaries qué acompañan á to­
da guerra. Si sólo debieran' y ivir én Europa los
jefes de ellas se entregan á la dipsomanía; que 
el número de establecimientos donde se expen­
den éstOs licores enervantes, es enorme, ha­
ciéndoles la competencia á otra» industrias 
más útiles y convenientes, como librerías, sa­
las de espectáculos, sitios de recreo y depor­
tes sanos; que el aícohiémÓ, ádetílás de em­
brutecer y enloquecer á un número aterrador 
de dudapanoB que podían ser Útiles, es origen
Ya que escasean en el país los libérales, ya 
que cada espafiol es tn su fuero interno un Fé- 
ijpe ll, ya qne fodos, ó casi todos; son amaiF- 
tes de la justicia y no por sus caSási un Go* 
bierno reaccionario sinceró, sin afeites ni cos­
méticos, consuela y hace que se éxaminé su 
labor y se vea si es factible el éstáblecimientb 
de un régimen autoritario soñado por el poeta, 
que imponga á tqdos, álos de arriba y á los 
de abajo, la déniocraejá, eí mútuo respeto y 
protección, eí cumplimiento dél deber público 
y privado, de una manera violenta, a palos, 
á tiros y, si es posible, á cañonazos:
Es cierto, y vuelvo á ;mi téma, que la imposi­
ción del cierre de los despachos de bebidas M 
domingo, es una ruina para muchos pobres in­
dustriales que se buscan la Vida dé esa forma; 
pero ipardiez! también es una ruina; para él 
obrero la introducción de níáquínariá en la 
industria, que le qtíitáel trabajo y el pan.
Y yo no se de ninguna asamblea de moline­
ros que haya protestado del establecimiento de 
fábricas harineras, ni de cocheros que' sé su­
bleven contfa.empresas tranviarias, ni de tipó­
grafos que destruyan lineotipías. No hay más 
remedio que águantar el büracári del progre­
so. Quien no lo quiera así duc recuna al reme­
dio de Werthér y hó sufrirá nada;;; mas tampo­
co disfrutará de la placidez que reiiíé cuando 
el viento se haya calmado.
La defensa, encomendadaAf señor Portal, alega­
da, qqé en’ favor de su patrocinado concurria la 
circuristaópiáoxíihente cuarta incompleta delar- 
tlfeulóOctavó dél'tíódigopenal.
Eritó vino él pfttecsáiráicóofífináfío en süs’lle»̂  
claradones,;. negando que de él partiera la agre­
sión, al paso- que aseguraba haber atacado á Pérez 
Cuando se vió egredido por éste, en cuyo punto 
Coincidieron las disposícióries de los testigos.
, El ministerio fiscal no se dió por convencido y 
pronunció uri largo discurso de acusación, atribu­
yendo el crimen á los malos instintos del proce­
sado, el cual ofendió pTimero al interfecto.
; El defensor sostuvo, la tesis sustentada en sus 
conclusiones .provisioilaíes y solicitó un veredicto 
con arregló á ella.
Tras del resumen presidencial y consiguiente 
deliberación, el jurado dictó veredicto de culpabi­
lidad, apreciando en favor del Benítez dos de los 
tres requisitos que. ihtegran la propia defensa.
Abierto el juicio dé der.echo, el fiscal conformán­
dose con el veredicto, pidió se inipusierari al pro­
cesado seis años y un día de prisión mayor y se le 
condenara al pago dé 3.000 pesetas de indemniza­
ción á la viuda del interfecto.,
La defensa estimaba que. solo se le debían impo­
ner cuatro años y dos meses de prisión correccio- 
nal. j
La sala dictó sentenciá cotí arreglo á la petición 
fiscal. , -
Así hablaba D. Patricio, y yo, que le hqbía 
estado escuchando, vuelto de espaldas, senta­
do en un diván, tuve intenciones de levantar­
me y abfázarlé, diciéndble:—Us’téd es de ios 
míos.-rTDfiiüLJa,circunstánciá de nn. ©onocei le
Relación de los bonos libra dos pare qufi los 
abpne én metálico él Sr.; Tesorero de la Junta 
Oficial de Socorros, *
Suma anterior, 15,400,41 pesetas 
Jacinta Ruiz Ciriano, Huerto Monjas 5, 25 
pesetas. . .jFrancisco Mora Garcia, Carmen 75,29 id. 
José López Puerta,. Ortigosa 11,15 id, 
Maria Fuentes González, Ortigosa, 11,
Manuel Balbin Sánchez, Mármoles 87, 30
pesetas.Juan Rodríguez Heredia, Tiró 16,201d. ,
Eduardo Rodríguez Aguilera, Feijóo 1, 20
Süápénsióries
Los restantes juicios que estaban ayer anunda- 
d«s, suspendiérodse por causas diversas.
El dé Atariuel Isórná sé celebrará hoy.
En Granada
Eri lá térritórlal de Granada había ayer el si­
guiente señalamiento:.;





descendientes de sus rémótbs pobladores, expuL , (je tfluchas énférmedadés que el acaparamíén-
L h í iriaestros‘° 8»"^° ¿ las razas lnvasoras que llegaron deápués hq déla ciencia no puede curar aún, como la
siente en su P«e8trQTontmente|^ut,g^jogjg  ̂el cáncer; que las clases direeto-
enmudecen y se hmitaná consolidar su laraa  ̂ jjggjgĵ Q̂  . tras aunaue^bafo el asoecto oolítico no les
Los que comienzan á acfeditarse buscan el di- ^ yo amo al turco; como lo han amado, con es-, «s» aspecto p^
ñero pintando cuadros de fácil venta, Y los j ̂ eqlal predilección; t.dos los, escritores y artistas j f n i  ttmnn
novísimos no traen náda, según parece. ^
Todo én Espáñá es gris, todo silencipso
K Í S V n ü S á  ' f S a í  l a ^ K y s  me caminos que no sean los
co es el primero y el más digno en  ̂ toaos res obrero es, á la vez
‘'''ExUte unfeonM p^ Imáginaria del tuico. que; de.produlor, consumidor, y si no se le, esUmu
saben adaptarse, y muchos asnos Sé ’eñcum 
bran con ellas.
Siempre es un consuelo...
Fabián Vidal.
Madrid. vj
diez mil. pesetas, como ya dijlmos> á remediáir 
los daños causados en Málaga y sú provincia |.sim'pie érratá
es te‘auVkwpta ei vulgo en toda Europa. Según ; la á que luche por un nivel de vida más eleva- 
S a,c ire reo  es un bárbaro, sensual, capaz de las ; do, estético, aftístlco, higiénicq, las conse
ináyores ferocidades, v que pasa la vida entre ca-: cuendas son, para todos, propietarios y des­
bezas cortadas ó esclavas que danzan desplegando ■ poseídos, muy perjudiciales... 
sus voluptuosidades de ód^isca. Con igual e x a c t i - __Pero, don Patricio, bébásé el café, que se
E l  c a n i n o  d e  V é l é s  flüd piensári acerca^ ! le esfá enfriando. LÍeva’ usted mucha razón én
El Ayunfamiento de Barcelona ha aeatcadój¡f"fjá3V“d rE s p a ñ S  J | f u ¿ 4  uu pafe'díim-i
iikíkbi'es'taquisldores, capaces de quemarpor una' chp aostenla bástente gente que los obreros 
f S c  Sratoén unaoracBu, y donde todos los iqttqrlan la rebaja de horas de trabajo y te subí-
-- . •• da dé sueldo para gastarse ésta en la taberna y
aquélla dediearla al vicio, y ahora esa mismapor las inundaciones, y nos escribefí de la ciu-| ciudadanos son duros é inexorables como el anti dad conftel oue al remitir al Sr.> Gobérriadbriguo duque de Alba. _
civil la mitad de dicha suma y lá otra al éeñor| Los IeS S -
Alcalde, el presidente de aquella Coíporeción] de dulces costumbres. Otros
municipal expresará al Sr. marqués de Unzár^ueia ae o nombre de Cristo
del Valle el.déseo’dfc que destme una:parte dei P“‘'j'¿gjaijios para todas las empresas, han tratado
pesetas.
Manuel Redondo Sóto^Tirp 16,20 kL 
Francisco Fernández García, Rosal Blanco 
5,20, id, ¡ ■ ■ V -
Andrés TóMRüíZpAréP 18,20 id. : 
Daniel Agulló Pitar, Rásillo Santa Isabel 37,
^^Petra García López, San Rafael 20,20 idl^^ 
Juan Recio García, MáfadérO Viejo 18, 30
*^Juan Rosillo Jiménez, Rosal Biáheó 20 jd
Salvador Arijo Domínguez, Cáñáyeralay
Carmen Morales Romero, Viento 2,30 íd  ̂
Francisco Cásermeiro Aranda, Huerto Cla­
veles 14, 20 id, . ir, ,
Siduvina Contreras Alvarez, Agustín Pare­
jo 16, 25.id> ..Francisca Navarro Fernández, Pozos Dul­
ces í 1,20 id. -  ilj oTrinidad Rodríguez Serrano, Capuchinos 2,
20id'. ■. ■ j
Manuel García Claret, Marroquitio 1,15 id. 
Antonio Jiménez Jiménez, Jara 29, 30 id, 
Josefa Lara Ruiz, Postigo Arence 39,29 id. 
Andrés Romero Pérez, Calvo 16, 2Q̂ d,_ 
Felipe Cortés Fernánde?:, Tiro 16, 20. id, . 
Manuel Heredia Fernández, Priego 7,50 id, 
Sixto Pérez Stles.Cerrojo Op 35 id,  ̂^  
Elisa Sánchez Fernández, Mármoles 54,25
José Cabra Doña, Márpioles 58,̂ 25 jd,
Juan QOflZález Cabello, Camas 14, ,65. ifl. 
Francisco Franco González, Plaza San Fran­
cisco 1, 25 id. nt.fi oR i/iMaria Lacosta, Roc2 delLobo, 25 id. 
AntOníoJjarcfa Rojas, 2.úr:a6ores 7 35 id. 
Rafael (Fernández Rojas, ZúrráaOjes 7, lo
^^Encarnación Serrano Castró, Jara 16,25 !d. 
María García Ramos, Jaboneros 24̂
José Gallardo Gallardo. Mármoles 9, 25 d. 
Antonio López Fernández, Feij^ 25 Id.; 
Dolores Gályez de Alba, Pozos Dulces 36 y
^®{?rtsco Baez Gályez, Pozos Dulées 36 y 
38,25 id. .
Márega^2 de Noviembre de 1907.—El presi­




Las últimas noticias del-Peñón acusan bas­
tante intránquilidad éntrelos moradores de las 
kábilas cércánásá íá; citada plaza. .
' Sé asegiija qué las fuerzas del pretendiente 
avanzan háciá la álcazada de Suada.
Páréce qúe los hebreos habitantes en las 
kábilas tratan dé refugiarse ert la plaza, teme­
rosos de que lo? rebeldes hagan su aparición
en aquellosadüáresi*̂ ^̂  ̂  ̂ , ,  ,
Las autoridade&dél Peñón han adoptado las 
medidas péftinénte? al caso.
En Alhucemas ha causado excelente efecto 
la intervención, dél General Marina, cuyos 
buenos oficios y .energía han puesto coto á la? 
demasía del Gilalí.
El 7 elegramá del Pif ha emprendido una 
enérgica campaña contra la gestión de los di- 
rectiWs de la Cámara de Comercio de Melf-
^Él asunto prometedar-mucho ruido.
.En breve se publicará un folleto patentizan­
do I9S abusos queV á juicio de sú autor, viene 
péripetuando la Cámara.
la cantidad á los damnificados -tíel campo de . Joji sus cañones y fusiles á los indígenas.de Africa
Vélez.
J Cüu OUD J -------------- ------o, . - —
Asia peor que los turcos con sus cimitarras a las 
Nos parece muy oportuna la indicación y no | poblaciones de los Balkanes. 
idamos qué la Junta Oficial de Socorros ac-F  Vicente Blasco IbAñez.
Por causa dél mal tiempo hubo necesidad 
dé suspender la novillada anunciada para el 
domingo, y cuyos productos se destinarán á 
los damnificados por la inundación de Ma- 
iagái ‘ '.....La corrida se verificará el próximo do- 
mingdi.
Él cónrendante de Máripá Sr. Morales re- 
ficibió ayer un telégrámá dé Rabat, reexpedi­
do de Tánger, en el cual le comunicaba su se- 
Hor'tiermanó,Vayudanté dé campó del General 
Marina, que ía embajada española continua á 
bordó del Pe/ayó, pues dlchQ buque no ha po- 
pido áricíar en Rabát á causa del mal tiempo.
El cuadro Artístico del Casino Militar, cele­
brará el próximó sahado una velada artística 
poniendo en escena la comedia de los Quin­
tero Ei Genio Alegre.
cederá á ella.
Los labradores y iornáíerós del campo de 
Vélez há|i sufrido grades pékdjáaa dos veces,, 
pues las inúndadoñés líiCierÓiá estragos 
no sólo en ladóche dei23 ál 24 de Séptiembre, 
sino el día 21 de Octulwé;' según 'íécórdárián 
loatectores.
Vélez merece pór muóhoís cortééptos qúe lás 
autoridades la tengan presenfe'én'él repartó
gente,la dé siempre, llama á las expendeduríás 
de alcohol, casinos de los pobres, como pu­
diera llamar á las cárceles y presidios hoteles 
de recreo y estudio.
—Comprendo que este tema de que hablo, 
no es tan gracioso como un cuento de Arraand 
Silvestre ó un capítulo de novela de Paul dé 
Koch; pero ¿qué queréis? á mí me hace reír 
esainquiha de. muchos publicistas hacia los 
conservadores, que tienen demostrado ser más 
serios que los liberales y tener deseos de ha­
cer álgó, no obstante la algarabía que forma el 
reaccioparismo, el jesuitismo láico y liberal.
Tan dañino para los intereses delahuma- 
„ridadesel Gobierno de Maura, como el de 
Espérase de uri día á otro que vengan ,firmados j^otet; tan enemigo del pueblo es Dato como




ips Vealeá̂ d̂etretos, se han enviado al rey, j ¿omanones, Lacierva' como Dávila; pero, yo, 
-j j  * SI j páSandó á lá Sección dé reserva al ge^ral Dsés, i .  ;i_jjjgjQ pĉ ĥín lo meíor v oréfiero á Mau-de socorros, pues desde hace muchos añosj|scendi4Mo en.su vacante al coronel Campuzano je 
viene castig;ada ppi; la desapariciómde sus vi- y nombrendo'ál genera! Arce para el Gobierno raí-1 re POf su cnaieco, á por su agua de ce 
ñedos y las heladas de la caña] jiitardeLugoyal generalBrualloparaeljnandodej rrejas ó jeyes obreras, y á Laciwva por si
Unimos nuestro ruego ai del alcalde de Bar-! iraa brigada. |apellido ^oológipo y por ?u pantalón escocés
Un homicidio
El heéhb^en arreglo á las conclusioens del fis.
MóróS u’v̂ gádos á ésta plaza, aseguran que 
el prefehdiémé éstá dispuesto á organizar una 
expedición á Fez, con óbjeto de tomar esta 
población, áprovéefiapdo la ausencia del sul-
Parece que impórtantés tribus que se extien­
den entre Tazza y Fez, están dispuestas á se­
cundar la acción del Roghi.
‘̂ ^ p S I e S r é r o d e  1906 conducía un carro c«n
El elemento civil de esta Plaza se agita bas­
tante én 1? actualidad con motivo de las pró­
x im as elecciones para Vocales de la Junta de 
Arbitrios.
: De un día á otro llegará á esta rada un va­
por hOlándés, qué sé dirige á Alejáiídría,á cu­
yo bordó embarcará gran número de moros 
aue se proponen tómar parte en la próxima pe- 
• icióiir ■■
P. PILLO
regrinación á la Meca;
seente « K  el Pé-
«S Ruiz, el que repelló al ptoceiado por cojer una
' ' f e í t e p u e r t a j e ^ ^
suscitársela cuestión hasta el extremo
carrero oesó algunas bofetadas ai procesado y.^®“S K K u T u a v a ja ,  le .caaionó varlaŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^
en el hipocondrio, de las que faUecló á los pocos
"Elre^l'Sñtedete^íuteíet^^^^^
s i S s . - í í s é ' . s r »
temporal.
¡LOS COMPRIMIDOS!
«le X e r a d n r a  se c a  d e  C erveza  e s  e l  re-, 
icaedio m á s  e fica z  e o n tr á  la  D ia b e te s .
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu-’ 
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo,por Ineficacia que produce en eL 
paciéntela mayor cantidad.del medicamento én 
menor volumen, sino también por la facilidad do 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, én las principales farmacias.




E N B M illM
Dp. ñU/Z de AZABRA LANAJA
Hfiédlco-O^ulista
PLAZA DE LA ^ER G ED  NÜM^25
CoTclioa pafüt tos ptoŝ
propios para carpetas, salas de costura y comed^ 
res, por 1 peseta se obtiene ppa pl^neji^ que jauiás 
se enfrian los pies ni ataca el reuma. * > 
Fábrica de tapones dé cófctio y cápsulas ^ara bo 
tellas de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués niiméro Málaga.
con arreglo á las vigentes disposiciones, piein 
■ dos de origen ó dentós do-
que su procedencia no 
í Ófán, quedando modlft-
la Gaceta ée Ñtetá'tid un mes antes por lo menos
«..Vfe.w « —-r Homíe Hn- dei día en que hayan detener lugar los ejercicios,
pre que los certifica   i  o p raa  a  j gg cqn la oportunidad precisa, anun-
---------ciá dose ta W é n  en la Gacefa. Con ocho d'as de
ir
cumentos acrediten
del citado puerto de ,
cádá én este sentido la precitada real orden 
M u lta  —La alcaldía ha multado á la dueña i 
del puesto de hortalizas situado en la calle de 
jj|.an núm. 1, por infringir las ordenanzas 
mühici'pali^
f a r o l e s . —A consecuencia del desborda- 
miepto de 1 rfp .fiuádalmedina, han desapareci­
do ̂ o s  faroles del alumbrado público en a 
Plaza de la Aurora, uno frente á la calle de la 
Trinidad y otro en Martirices.
C u ra d o .—En la casa de socorro del distri­
to de la Merced, recibió ayer auxilio facultati­
vo Eduardo León Piñero, que presentaba una 
herida punzo cortante en la región tena iz­
quierda, ocasionada en reyerta por un indivi 
dúo que emprendió la fuga, 
D e s in fo o c io n o s .—La brigada municipal 
desinfectó ayer las casas números 7 de la calle 
de la Yedra y 5 de la de Castelar,
S u b a s ta .—En ta  plánta^*^^^ la Aduana
R l o J a C U t o e o ^ f
Bioja Sspiim oso
PE LA
Viníoola áal Norte de Bspafia
De venta én todos los Hotél^, Restaurants ytj teiidíá lugar el próximo día lóÁ' la venta eri pú-
asa
Ultramarinos. Paráp' 
nal, número 23, Máli
m  a l q iím n ;
o e s  p isos y ima
de jpsefa ^ g arte  B^rrientoSiU to. 26;
0 o n cu rao .-r7El próximo día Í3'S^ vérifica” 
ffá un concurso en el Parque administrativo, 
suministro dfe ésta plaza; p ^  lá adquisición 
de varios artículos con déstiiió á taS dependen- 
ptas dp aqu^,e^tqUlecÍpiipntp^^
R e u u ió ji ,  — Hpy se reudírA ta  C o i n ^  
permanente de la DiptifaciÓn ̂ toyine^^^^ 
R o c tiñ c a c ió u .—En el real decr^¿p ;M %  
cado en la Gacela de 2p.del c a r r i^ tp , . qispq- 
ttiéndo la inserción', de U te y  d e  Ferro-caííiíes 
secundarios reformada, se padeció ©I error 
material de consignar la fecha de «vei^icumo* 
de Octubre, debiendo ser «doce» de Octubre, 
como aparece en el original.
D o n a tiv o .  — ̂ Nuestro cqmpaaerQ en la 
-prensa,don Joaquín Madolell na entregado rap 
pesetas á la Cámara de Comercio d e  esta pla^ 
za, con destinó á íos dsjnnificados' por; la 
inundad m, eri ’represeíitación y éri hómbre'dfe 
la Cámara de Madrid.
R a z ó n  s o c ia l .—Málaga 15 dp Noviembre 
de 1907.
Sr. D irector de E t  P opular. 
Muy señor niiestro: W  
comunicar á usted, quécdri f e i^ i  ló  de victu, 
bre último, y por escritura Ó tpígada ante el 
Notario de esta capital don  José Aponte Ga­
llardo, hemos constituido Sociedad regular 
colectiva, que gifárá bajo la razón de P/ritíe/m 
y  López, para dedicarnos á la expendición- de 
drogas, productos óeriófógicbs, espedficós ” 
demás siü,liares.
Con este motivo cúmpteri.os la satlsfacción¡ 
¿e  ofrecer á usted esta sü casa,calle del Horno: 
14, esquina d la de CisrterGS, eri la que ^  
mos á sú disposición poriibletQ Suirtjldq:de loSi 
artículos indicados, de laé prócedencias y mar­
cas más recomendadas y de absoluta pureza.
En concordaftcla con lo expuesto y para los 
efectos oportunos, rogamos á ustediSe; sírva 
tomar buena nota de las firmas al pié.
Bllcá subasta dé los cábaHbs de desechó de 
esta Comandancia de carábirieros, nombrados
Oordo, Preciado y  Mazaza.
A c c id e n te  d e l t r a b a jo .  — Ayer se dió 
cuenta al Gobernador civil, del accidente del 
tiribri]^^ spfrMo pbir él óbrerO, Atañuel L am pr| 
$;ústaraant,e,
Ó ita c ió n ;r-É l Juez instructor; militar; de 
Málaga cita á José Villatoro López, procesado 
por el delito de quebrantamiento de condena, 
llevado á efecto ál fugarse el dia 3 de Julio 
último desdé á bordó dél vapor Ciudad de Ma- 
hón, que lo condujo á ésta ,í^lrizá cqmo.cpnfi- 
nado.
antelación al señalado para comenzar los ejercí 
dos, se practicará por el Tribunal, si estuviese ya 
nombrado, ó con la'intervención de _ las personas 
ode el Ministro designe, un sorteo pará determi­
nar el orden en que han de examinarse los aspi­
rantes: entendiéndose que quien deje pasar su tur­
no renuncia á la oposición, salvos que presente 
certificación de hallarse enfermo, en cuyo ca?o el 
Tribunal podrá llamarle qtra vez; á reíérva de na­
cer la comprobadón de la excusa.
Antes de practicar los ejerciólos, los opositores 
sufrirán reconocimiento médico, por el cuál debe­
rán abonar 2 pesetas 50 céntimos cada uno, ŷ .no 
serán admitidos á examen los qufe carezcan- ddia 
aptitud física necesaria para el desempeño üei
^^EUeconodmiento y los exámenes se verificarán
^ \ ^ s  eíercicios serán dos,uñó teórico y otro prác­
tico; el primero consistirá en' exponer los conoci­
mientos que el Aspirante posea respecto de la pre­
gunta que por suerte le corresponda de los veinti­
siete primeros temas del programa, pudiendo el 
Tribunal pedir explicaciones o aclaraciones ;sobre 
la materia por médió de preguntaSi Bastara para 
fiue pueda ser aprobado el Aspirante eri él ejer­
cicio teórico con que demuestre tener nbCíories 
elementales de la materia á que’ se contraiga la 
pregunta, principalmente en lo que se refiera a jas 
obligaciones del Agente de Vigilancia en el cásp 
de que se trate. El éjercido práctico consistirá ¿n 
redactar uno de los documentos que se señalan en, 
el tema que por suerte tambiép le.éqrf^sp(mda-,'de- 
los ,comptpnx^dp& desdó el númérp.yeintiochp al 
final del p'rogramá.
Los Aspirantes que aleguen-poseer algún idioma  ̂
extranjero practicarán ün tercer ejercicio, eri el. 
cual escribirán al dictado, tradupirán ó, ,̂§,„ expre­
sarán én dicho idioma. ’ . . L. ,
La calificación se hará en el acto de teririinar el 
examen dé un opositor, por riúrnéro de puntos; pu- 
diendo atribuir cada examiriador hasta cinco por
servicios en la Administración ó Inspección de la l 
enseñanza pública ó aquellos que posean el titulo
de Licenciado en Derecho»^ , ,onK,rA^
Era esto fálsear por tompléto la ley de 1895 y de ,
ello ha venido protestando el Magisterio.
Para poner fin á esta situación se ha dictado la 
real orden,de 21 de Septiembre 
«De ayi^rdo conlo iflforttlado 
InsfrüCción pública éri pleno y por Id Jüntá ceníml 
de Derechos pasivos del Magisterio de Instrüccióri
®̂ s” m . d  Rey (Q. D.^G.), ha tenido á bien dispo­
ner que las plazas ;de Secretariós de las Juntas 
provinciales de Instrucción pública sé atiürtcien y
provean en lo sucesivo con aireglo á I0;pre_ce^tua-
So en el .párrafo segundo del artículo primero de la 
lev de 2¡rde Jul!o'de 18i95.» fjGac^a 3 Octubre,) 
''Esto es: para sér nombrado Sécretario ó Jefe de
N o v i e n a b ^ ©
Despacho de Vinos
Oran rebaja us acrédUadé' cosechero
Don Eduardo Diez, dueño ffe este eS|bleéi^^^^ déMálaga^expgn-
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para aauua
A - f i3iawr*iriw*derlo á los Siguientes RREGlOSs «  »
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, Pfas. 6* 
U2 id. id. id. d. * f -
Üfl U¿® Voi& eftas üMo legitimo. Pt ^ 
-----¡4 de litri 0,30
1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id. .
H4id. jd. d. .
n litro id. , id. .
otella dé 3|4 de litro.
Ptas. 6 . -  
» 3 .-
i  1.80 
0.45 
0.30
Sección deTf.strucción pública y Bellas Arteŝ  
preciso, según el articuló
es
uicuiau ________ primero dé la ley de 23
Sé Julio de 1895, tener el título dé Maéstro supe-1^ 
rior normal y haber desempeñado propiedad, i 
por^dos años al menos, Esenetas publicas de4aJ 
categoría inmediatamente inferior al sueldo de la? 
jSecretarias
botella dé 3i  e litro. . . • •  ’ «oH e S a n  J u a n  d e  D io s , 8 6
N o Ólsntdar l a s  senas, pesetas arroba.—Unütro 0‘23
NOTA.-Tarabién hay en dicha casa Vinagre legmmo ae «va « 
céntim08;-éon  casco 0‘35 ideim -  _  , ¿q este establecimiento abonará el valor
Se garantiza la pureza ,^ « .¿ ® * S S c a d o  de análisis expedido por el Laboratorio Muñid- de 50 p e s ^  al. que demuestre cop egme 
pal que éTvirio contiene materias ageñas hmsucursal 'del mismo dueño en callé Capuchinos núm. 5,
OREMIOS
S H i ^ S O S t ñ S  T J B  A .  J * ® * '5 A * * ® ® * ^FABRICA DE PIANOS
C a s a s - d e  h u é s p e r t e »  . "meria,
la contii-| : á l contado  y
DENTRÍFICOSÍ--EI más agradable,^más 
higiénico; más barato, el LICOR DEL POLO. 
Esto qs casi axiomático en Europa. Por eso 
el dentífrico español impúsose ©n todos, loqlO" 
cadpres, demostrándo ql sin árimefQ dq déri- 
tríficos alemanes y franc^es qúé s^o Viyéri 
donde no se cQnoce él LICOl? PÉL PQ^Q.
O u ra e le ^ ó m a g o  é intestinos, él ^ i r
MstomeoLde Saiz SiCarlds*
LA M0T04ELECTR0 
■ - - -  HÓRMERA MALAGUEÑA
Fábtícá^e ricrmas para calzado que^odu- 
c e ^  pares diáríps y ejecnta los encargos óoii
^^Tiene mas dq i(^  riiodeiqŝ  perfeccípriados 
y copia rnatenv tiFámerite;CÚáritQé modelós se 
deseen sin riítétaciéd desprecios 
. ‘ Para estar, áüántp^de las ulthrias moda? re­
cibe Vbnfrqcaé;ricia taodelps dq, Pátís Lón-
herido  W^i^borníri^ al
Seguro de que nos honrará egn̂ s^demán-.
, > 4 ^ í^ p s :n r i e s  
Publicaciones.—Heirios tenido el gusto 
de recibir el número enaríp rife la teyista Anda 
lucia A/asd/?(c;a, qué se pnbJjica^M^^ pa 
trocinada por la respétabíé logiá Viñúd,y, q̂ up 
contiene notables , irqbajQs. gsta,. ndm m  vá 
ilustrado con hermosos fotograbados dé lá te­
rrible inundación srifr̂ da reciénténténte por 
nuestra ciudad. -
Es un ejemplar verdaderamente interesante.
*
 ̂ Al ausentarse de,. Málaga,., pata. lésiplrjen 
Madrid, nuestra estimado amigo ŷ  cojinpaneî o 
don Laureano ,Talayera, diret^pri yjpjopíetagp 
ide ia notable revista La EducaoAa Cp̂ i¡§mgo-
ránea, ha pasado, iajpropiedadí y driíicción; dP 
ésta respectivamente, á nnéstros d¡$tingii|d - 
compafieros don* Eduardo LpÓn y Sérralyo y 
don Juan Vinar Ortega, ' !
La nueva Empresa y dirección^ ícntinua;r^ 
dando á la ilustrada reviitariodócl íntesS^ gue 
siempre ha tenido, deseándoles peaĵ  
parte lodo género, de prQsperjdádcá».
Blasfem o.—Ayer fué deteniio en los car. 
labozos déla Aduaná, José Aguiían Posadas; 
por blasfemar embriagado en la calle d«¿Por 
zos Dulces.
Atísos de correós^r-Babiendo cambiado 
de domiciUos muchos vecinos á. causé; rife Ipj 
inundación, la Adniinistración, dp, Correos de­
sea saber el de los siguientes:
(Continuación)-
Encarnación Ródríguéz V. Ptmenfél, José 
Rubio Borrego, Vicénté Ramón Ortega, Juliári 
Ruiz Perea, Pedro Ruiz Cruzado', Tófaás Rdtai 
Segovia, Manuel Romdieo Domínguez, Fran­
cisco Rosado Rondó, Carme» Rodrigue? ^ -  
aitez, Ana Ronjero Rueda; Aniceto %mirez
ejercicio. . . . . .  .r
Para c«nsiderar aprobado al Aspirante hab^ 
de obtener por lo menos once puqtps en cada uno 
de ellos. {Continuará) ;
Ofi la p 0vin|ia ios agremiados á la Junta _ _ 
Joselito.—En Véléz Málagá ha sido preso ¿e|éteará él día !J2 del
de las triejores fábricas dé Espáñá y el extran
jero por haber traído operarioi de los 
aventajádris expresaipqntdco^^^
sé hacen horjnas á la taédída Pá*'̂
qu^quíeraq bridar
Se tta8|í^fn*;iw '4^^ call^
de Granada número 56.fr^nté ála de. CaWere; 
ría.
. A Ios..que han pérí|iíib/lg qnq pgsqíqn les 
lláriio la atención que tengo upa clase espé-
etal de cairiá á un precio miiy baiato garami,? 
zandolá solidez de é %  . .  . , *
A. DÁaz..—Granada 86 (frente á el Aguda)»
Director de¿ El Popular..
Erida Mesia,de,San Sebastián han cóníraido 
hoy riiatíTmorilb el, señor" dori Manuel, Benju- 
mea y Medina y la bella señorita Dolores Lo- 
rri'Estr’ada, siendo'10,s' padfihós el SL Conde 
de Colchado; Hermano dé lá novia y lá^señorá 
doña Concepción,Medina de Bérijumea, matíré 
dqh éóritráyéritav' »■ ^  ̂
' Infrieñso * génííó ha presenciádó la cerémo- 
niâ  cetabrapdo después el acto con un explén- 
dido ¿iuhcliJar^üé JuéíhvitáMía^crinid de An- 
íq^uerá ■ "  '
a féliz.páreja sale en el exprés para Sevilla. 
Qpe la luna de,miel sea eterna. Soninnuméra- 
biesdOs régaíós que han recibidOl 
—La.sjinsístentga llnvias tienen paralizados 
los traljirijos agríeolá's. Sígué llóvierid0.-^£/ 
CorrespórtsaU' ' ' ;
Noviembre. 6 1^7;
n'??
Por el ministerio de la Gobernación se ha publi- 
cadp la;í¡e,al orden que se. expresa; ” '
Primero; Qnejsecpnyódúe á oposiciones paraiĵ ávacs HA A'(C»V\««*ó-n̂Ac» A r̂s'̂ iproveer plazas dé Aspirárités á Agentes de Vigi- 
en Droyincias.
Qúé‘dé íbs aprobados pór él Tríbünal 




Terrón, Antonia Ramos Bustamante>
Ruiz Cañete, Carmen Rivera Santarineri 
Romero Cabrera, Catahna Ries Martín, 
Ramírez Sánchez, Fránciseo Ruta. Vázqn^, 
José Roca Oríiz, Ana Ruiz llórente, .^drés 
Ramos García, Euloglo^Roca Román, Fraricis- 
co Ruiz Ruiz, Josefa Ramirez, Alvarez, Bé­
ba stián Ruiz Navas, Agustín Ríos Raipi- 
rtiz.-' '¡>4 K
Rafael Riíbío Pédregósa, AritonicH Riita 
Jjménez, Encarnación García Herrera, TéréSá̂  
Soriano S. Aguírre, Carolina Sánchez' BraVóf 
JoSéZambrana Ráriiirez, Marcéfínó SártcHéz' 
Garballo, Juan Trillo Guevátói Sárrié Toledo 
Romero, Pedro Torres Luque, Sebastián To­
rres Fernández, Juam Viilaita Román, Josefa 
Valles García, José Vera Polanco, Eusebia 
Vaquero Faura, Francisco, Valdés ParriUa, 
Antonia Valverde Conde y María Vázquezi 
Tojo.
Q g e s e  p re s e n tid .-P a rq  un asunta 4 e in  
t^rés debe preséntarse en lá Sécretária,p|jrÍQ 
cular de este Gobierno civil, doña Mafta Bu, 
chqro, que habítab% en A  calle d é lo s  'EtaíJéá 
núm. 36, bajo. - . ■  ̂  ̂ i
Demente.—Por disposi^ón guber^^ya 
ingresó ayer en el manicomio del Hospital 
vil, el demente Francisco Queyedo Móralga;
que deban ocupar las plazas que existan vacantes 
el diá q'ii'e íérminéí/ Ips, ejercicios y qué se señalen 
los queriayári dé;_figurar como Aspirantes en ex ­
pectación de destino en eí número de cincuenta, 
enípndi^adose que é t̂QS formarán parte del’Cuer- 
- ó dé Aspirárités'á cdhtlnuacióri de 'l6 s cincuenta
Salvador Fernández Fernández (a) Joselito, 
mandado capturar por el Juez: instructor del 
partido,
E sc o p e ta » .—En el sitio denominado Cuar­
tón del'VfncüIo, término de Gampiliós, há l;e- 
tíogido la guardia civil una éscopéia á cada 
uno dé los vecinos Pearo Rodríguez Carrasco 
y Pedro Royan Ríos, pof careéér «de licencia 
parausarlas.
E o cau d ac ió n .-D u ran te  los días 6 al 12 del 
áctuái quedárá abierto en 'Iznate. el seguudo 
périoáo vólüntarior dé la cobránzá de loa rC'̂  
partimientos de Consumos y Espeqtas no ’tari- 
fádas, déí cofricntéaño.
Terminado el reparto dé cuotas de
bucipn industrial para 1908 del gremio de Ga- j 
sas fié huéspedes sé convoca á los agremiados;= 
á  la Junta de agravios que se celebrará él díai 
Í2dei presente; mes á  las nueve dé Ja noche 
e l ffiván d e lax a lle  Sánchez P as to r  núm "  ‘ 
quOTando las listas de manifiesto en casa 
s ín ic o , Duende 4. I días Realizan
) das, en sus tres sucursales. .
term inado  f  S I  cudias dé da c b n ; l  _ ^o m p a8 1 a  l2 . (esqninaal eobedazo de jo a
trilfución industrial para 19®8 dél gremio de j ^
Cervecerías, se convoca á los agremiados á la • '
Junta de agravios qüb[sé xelebratjá é̂  ̂
del ac tuara  lás dos dé^a f a e  én el domicriio 
del Sindico don Manuel Corilia, Pasaje de He? i: 
redia, donde quedan las Itatíís dé piariifiestoí
iLceite y  vinagi?© fu©!?©
•TermjinádQ e | jrépaíto dé cuotas.de la co n tr i- i 
bueión industrial del gremio de aceite y  y  m a -1 ; 
grey fuera del cáscó; para 1908, sé^bonyoca' á |'^ ' ’ 
ia« norrpiTiiíi rti?  l  Tuntá'^dé'agravios qué Sé*i?
lés.áitaa'bQS
Oomppsttirae y
cuyos talleres se hallan insta- 
geíieral, que sclp pt» ochp 
dp todas clases y medí-
i P a
dé ta táiíde eri é í Dívári dé í í  éállé dé Sáricriez 
Pasfof, ;riúm. 2, doride qüédari l a s , Fistas ,de 
s to .' •mánifié '
' C a f é s  © ó n ^ p j ^ p s  .
TWjrririaáp el réparto dé ĉ ^̂  Ja con­
tribución industrial para 1Q08 del gremio tie 
Cafés .pon platos sueltos, se convoca á los 
agremiádos á la Junta de agravios qüe se cé- 
lebrará el día 13 "dél presente mes a las siete 
de la noche eri el Café Ñációnál, COriiriri.HP
G o n z á l e z  B y a s s
! . ^ J E t l í 3 Z
f u s c o s
FÍNp.aÍ^Í)i:rAM 0r
TIO PEPE 
EíiNO VfIÑ AiA. B. 
NECTAR 
SOLERA 1847 
’ ; - y  MANZAÑILEA
de sús bódegás en Sanlücar
i ó  yendén^éitpdos ios buenos establechnléritoa.
Mártires), Carmen núm. 12 y Torrijps 40.
gr'iátas lia designado candidato á la senaduria 
aí xátedrátícoí dé medicina don Antonio Semo-cátedrátíco'
1>©
liria partida de bándoiéros áhaltó ¡â éasa 
habitada por una'anciária, robáridbleT.qOUpe-
La'entrada en elvediflcio la  practioaton pon 
la chimenea, saliendo pdr la puettejsin que na'- 
die se apercibiera del suceso.
l á »  f© i!l© ,id ©  A Ím A iK B a  
Se ha celebrado la tradicional feria de Al- 
mansa, .habiéndose vendido mucho ganado de 
cerda y vacuno.
, Se han pedido á la Compañía del ferrocarri' 
doq trenes especiales, para éJípedir ej ganado 
adquiridó.
D, H áiiúéi ÍPerBiAiid©* €l6itt©*i
.« ......... .......V.., MoRnalario I f  ódjp
Muále; 25, q:úédando las liS #
éu iLáXdsmopama., Marque? dé Lanoi.nd- yl#o£4^^^^
Relación nominal de los inúivídttos de estains- j 
cripción maritima y trozos corresp'pndientes que j 
cumplen 2Q>ñps de edad en 1908y que debea figu-
rareri alistámiéntó de diclío afió,
' TROZO DE MÁLAGA..
Salvador Pérez Moya, losé María Díaz García, 
losé Gapárrós, Flores, Jos^Navarrete Cantero, 
Diógp Villegas Lorenzo, JósfMaríaSarmiento Re- 
duená, Francisco Duarte Urdiáíes, Augéí'LfPPis 
Zusuarroqui, Antonio Martín, Fráricisco Feruatt- 
dez 'dc Santa Crúz, Manuel Gambres Vargas, Ra­
món Soler Campoy, Emilio Manuel AlVar^ez Moñ- 
gray, Juan García’ Berrocal, Bmilio Ronián Cabaí-
Continuará
« C dspopd lita ,, pm ,q u c , M , , ¡  ¡ — 4 |j ;- , í  f ,ín i to á  cuantos antees-
,  ‘ fdentes é instrucciones se,le pidan.
T ^ ie n d a if i l  c8.© © a l s a d ©  ; 'L  Actuaimentahace el Banco sus préstamos á 4 25
TeririíriadÓ él reparto áé^ lá'coht|íbpcí'ón iri- sDiO dp taterés apual.  ̂  ̂ _
dusírial para .año 1;908;,se convocan á los Ir-o ... 
rduéSfts de tienda? d e sa lia d o  hecho _ajjm cto
Be Madfid
' C A J A
OperAQiopés efectuadas por la misma é l  día 5: 
INGRÉSOa
Suma anterior. , . .







17.163,83Total. . . .
PAQO% ;
. Ninguno. .
El Depositarlo municipal, Luis de Afesse.—V.® 
B.y; 1̂1 Alcalde; Eduardo de Torres RoyMn.
D e le g a r i íS n  4 e  B a c i é i ( &
Por diferéntes conceptos han ingresádo'hoy é» 
ia Tesorería de Hacienda 105.255,15 ípésétás. ■
el Gafé Sport, estando jurante el ítsmpó C.9- "d' ______ _ ■ '.
y  licores ^
■5 Noviembre 1907.
lî a d iseusién de nn
El discriíSq del señor Azcárate viene siendo 
comentado en diversás formas.
Meiquiades Alvarez se resiste á intervenir 
en el debate delproyecto .de Administración 
local, ,peró su decisión de abstenerse no es de- 
finitivá. : . i
El elocuente diputado jepubhcanp no ocul-
biediá/ lás listas dé mam^stó eri cásá déj 
dicQ doJiJoséVáüéió, Giatíridá »Ĥ 'éró̂ 3̂ ^̂
, i g ^ é . ' l ^ á r c i i í é ? .......
ÍRiaza de la Gónstitución.rrMo/ag'o.
'Vinagre'süperibr'4é Vino á 60 céntimos botella.
' Se devuelve 25 céntimos'por el fráscoi 
Valdepeñas á 6 ptas. la arroba. Puerta del Mar 6.
s m v í a a  A DOMiciuo 
Entrada por la calla de San Télrao. (Patio dé la 
Pana.),- ,
nnreiisiiK
^ ^ ta  éstabíecimient© hace á l0B^p¿p.J Z, ^
y.:Í»rl?^áf^PÍéstaín(^n meíáíicó
oéntráliiación dé íaradmiriistraGión en forma 
'delégadá é intervención direéta del Estado en 
la enseñanza. \  - , , , .
Al discurso de Azcárate contestafá Laéierŷ .
ProbablementeCariál^as iiablará esta tarde, |  
^^peíándose su discursbXcon verdadero inte-1 
tés, por las.distintas vértaónes que circularon |  
;6Sío  ̂días acerca de su actitud^
JLa ©él©b]«© © © táfa
Anoche se recibipron-oh-ieí laema?
'taífólarios perténgcíéntés á A» 
S ly Y ¡ l ia f ía s ,v " _ ^ ;^  -  ,
npfL^medtatamente se íiiztt la ppof«
reemhql&bí#' por ari^lídádes' i
qy® P̂ RÍtal recibido quede ámorfizádo en i Ee dice qué ésié tiéúé qtrás cuenlas corrmw! 
I d I S i o t S S " á  ‘?‘"Cuenta años á voÍuutkd|t^^ í?pco «émpó,, fué
Salidas fijas d£l puerto de MálagCí , ta  en estaxaplt3lD.- Em{lio tíe Oliva; cuitó déJuai
■de radiíla,; núm. 4, quien facilitará-cuanto necési 
^ ( ^  l^s mtaíéáad,9s,i;;
, El, vapor trasatlántico francés 
galdjrá 4s este puerjto é l  dlaTÓ de Ñoyie«w«,c
Rio dg Jau^ro, §airiPé, Monteyidfo y Buenos Ai-fáres*  ̂~
El vapor ebrréo francéic'
Hoy es el penúltimo dia de pago de los haberes 
del mes de Octubre último en la Tesorería dé Ha­
cienda, dq los indijfídiios dé ülases pasivas dé 
móatepío Tnilítar, cesántes, remúnératoriás, jubi­
lados, níóntépío civHy retirados pbrGúéíray Má-
tiqmbre última 
i ‘Téfféftero. QUé- laS: plazas vacantes de provincias 
;en la actualidad y que vaquen eri lo sucesivo hásfa 
qué tta'riíinqn los ejercicios, sésproveafíj con arre-
|Io á Jq fstahl^cí^o en loa,
éesas
D(Dtíafrioi Quéláa ópósicióftéfe se verifiquén con 
sujeción al programa ápfóbádo por Real orden de 
ta d^Sépíicmbré últjmb.í ;í /; *
Subsecretaría
Ayer constituyó én ia Tesorería de Hácién^a don 
Juan Rivéró Cairrascó, un depósito de 50 óéáetás 
por el 10 por 100 de ia subasta de aproveCH^iénto 
delos^astos del monte deuGmiiiado,ffSierra. Ber­
meja», de los propios de Gecaiguacil.
Ayer tomó posesién dq! cargo de oficial de ter-
cera_cla?é Üe la Inspéccióri próvinciaí déljácienda 
p .  Francisco Amádo.Cüadrádp^^  ̂ ’ ■ '
Por el Ministerio de la Guerra han sido cohCecH- 
dos los siguientes retiros: • > ■ ' '  ^ <
i D. Eduardo López; Suárer, sargento dé Carábi-' 
'neros,’ccn 7-5 pesetas mensuales.' ; r
i P.*. Antqnio Díaz de la Llana; teniente coronel de ^rtjjíeria, con 450 pesefas.
Rafata Martin Mariin, c^rábinelp, 28,13,pesetas,.
, En putapHiniéritó de lé dispuéŝ  Real or- 
- MíriiSfério, fééhS dé hóy,se anuncia la 
previsión, délas jñaíias de Asprcauíés á Agentes 
de C uerpo de Vigilancia que se hallen vacantes en 
prov¡ncias:els(?ía.qtiejtermine#r|os,eJeycicios, y d* CtBfliMvwtft̂ nlíiT-atrfí. éÚ éXpéciáciÓn dc
cen 16S artículos segundo, tercero y transitorib del 
R«1 decreto del 2 del corriente y Real orden ci­tada.. V . ,  ̂ ■!
Losqué^pírenátomarparte culos ejercicios 
deberan ŝer tnayorê jde yeintitrés años y menores 




áhuhcíó ériTa Gaceta 'W  'Mádhti,
dé quíime, días 
al qela pií-
^Périfró’̂ délJilá̂ zb imprdrfOg^^____
desdg el. s iente 
bkCartOrióé^tétahuhcF á ' L ______
deberán presentarse las instancias en el Gobiernd 
civil de la provincia donde ,el sólicitánié h'aya'Ké- 
sidjTO düxántéTbStdos ú̂  si en éstos
.......... " " ‘ ’ ‘ r;él .Q9hieríno,de
gresó ayer'íuán, Mpntiel .ArraM, 
sualmeñté, detrás deí Corivéñío ‘ di 
dad.
Télegramas.-T-En el Gobierno ciyll §© re? 
cibierón ayer varios telqgraraas comu»icaa^ 
el descarrilo del tren número 2Ó eri elríilftníe 
tro 11—300 entre Ahtequéra y BohadiJlá.
También se dió cuenta de la llegada á Málá 
ga á la um  y tres quarto, 4q la madiugaíta de 
un tren especial conduciendo unos 25 viajeros^ 
del convoy descarrilado,
B ravia.—Los agente^ de la autoridad de^ 
tuvieron ayer á C,
Iiaq prQce(|e^cias da Orán.-rEl roinisí. 
terio de la Geberñación ha publicado una real 
orden disponiendo que Ja prohibición tehipo- 
ral de entrada en nuestros puertos, de las hier- 
candas y  objetos contiímacés que' deíei’mirihf 
la real oiáen del 7 de Octubre úUiino, quede 
subsistente exclusivamente para lás procedéri- 
cias de Orán, admitiéndose todas las demás.
í..» j , r,7----- — “ — sollcitanté; SU
edad, el dqraJciHp qué ha tenido en Jo s  últimos 
cmcoaftóssefialándo: pdbtacionés, cálle y núme- 
rosde éstas; su estado; que no ha bido penado, v 
SI fué procesado, porqiré delito, -arité qué Tribu- 
q^ 'jecayera; loa >estariios ¿que
Por la Dirección general de la Deuda y CiáséS 
pasivas se conceden dos pagas de frildaéá doña 
Asunción Blanco Qjeda, viuda deí pfimer teniente 
don, Manuel Mpntalvo Sánchez, con 410,66 pesetas. - . r , «
El Ingeniero Jefe-de montos pa l álSr. De-i
El vapor; trasatlánticq francés
djá 25 de Noviembre 
para Rio de Janeiro, Saptas, Montevideo y Buenos 
Aires.
, ítata.carga y pasaje  ̂dlrlgJrsé á su consignata­
rio p . Pedro Gómez Ghalx, caUe de Josefa ugarfi 
Barrieníos 26, M^aga.
© í? a ^ .ip ^ íitíí l |B
mBRtOANTES DE AECmOt
'̂ ehdéri cotí tódeá, íos derechos W«.y.v.s»
íh-.b.9toc?6n, vaid®.
' SééQs( 'dé 17 irados i" " '’
Móritiha á 7, Máléra A9,
algún resultado 
j Nos aseguran que los .empleados ,de la 
Agencia Villanas 'cobrari con trés y míio 
meses de retraso, '
Vinarias paga cincuerita céntimos de tíeííóa 
ía por cada Informe comercial. ' ' ' '
Hay empleado de la Agéfíéiá qiiíe tiéne va­
les'ascendentes á yeinte pesetas, impagailios.a 
Ansaldo conferenció -ayeir'Qon el firihernáî  
riprdélBahcp.
piceeí pprterp de dichP establecimiento ¡de 
crédito qué el día de la estafa, uri ahjeto ele­
gantemente vestido, alto y cori bigofé, le pre­
guntó dónde se cobrabáíi las cuentas cófñen-
Dipho sujeto llevaba trii papel én rasnri.
A última hora de esta tarde íeoihióse «en el 
juzg^dp un aviso, urgente dp la cárcel para que 
fuera el juez, pues detenido como supiresá) 
complicado en la estala ai Banco -de España, 
Vinarias, había manifestado deseos de hacerle 
ciertas reyelaciones. ,. n
,EI juzgado se constituy ó inraediamente en la 
Cárcel, recibiendo-dectaracién á Víliarfas. Este 
permadepió algún tiempo declarando.
Aun í epando se guarda absoluta reserva 
acerca jdt lo que el detenido dijera al jaeij 
créese qqe sus mítaífesíacipíies son importa^! 
tas. ' j
G lo jb © » ’ ' I
Bserihe hoy El Qlóbó, qrie dé confírmarse 
ios rumores que circularon anóché.'iriüy pron­
to tendríamos un partido polfticp más, él parji- i
! f 6 Noviéiiibre de 907.
i> ©  M o n t é V i ^ o '  ’ ’
f r á w
reté ‘dé; 50 años 50 pesétás. bota uli fé^ mé¿ 
no8)_Ppr partidas importantes riréqips éspéctafés.;
. .  ■éalcutaría él iele, del Gp-
bierno su vida política, déféhdi'éndo áauello
arites abogar»j<A seael credó fédáa-
‘■wair* , ■ -■ ■ T '''-i ’• '7
^*cc tarilhién -citado jieriódico, que ios ^iPrmornc rio 1q j _ t__ i «f._, f̂ c la desgravaciófi de Ips vinos «3t 
lan aispue^Stos ,á ir á la altatención padapon'’ 
^ ris ). arites que cpriséritif la aptc)hac|<^ del,
Je^do haber mdo áriirbádry *  ;; M ' i ^ 0 Í ía  Stj:
ta del aproi^chamiento de leña del moníe dértomÍT - • Pé taj^Sitoy/á dépóririó lhO ménos^ '
nedo .del «Duque», dé los propios deGasarés. á 
favor de donjosé Porras Morales. ^
.waaesiĝilB̂ l■wlllllllÉ̂ i íjbímbi
D e  l a s t r u e e i d a  p ú h l i q a
8é ha posesionado de la Escuela pública - de ni­
ños'de Ei Burgo, el maestro;ihteririo;.D, Francisco Bueno Cárdenas. '
Por cese del maestro pi-opii íario Dt Jó'sóMólina 
Palomo, que ha\obíenido, .á virtud de obrisidón, 
úna auxiliaría de Escuela en MartoSí (fáéi)y se 
láliq vacante la Elemental de niños dé Se'déllá, tío- 




efy‘etas.--ÓQnsutta ,dAw. á.2. ' /
^ ^ e c t o i :  dq Iqs B |íp8 dq ÍA; ESTRELLA
:■ p is p  -
QRAiNDES ALMACENES DE TECHOOS
psfsevígftlF’éh sué
.................a tesaos.' ■ ■
. X J e H o m a
Senado, constífúldp en 
Ja d^ c é l e b i ^ ^
r  -’E ^  qei cupO'd^Rwo.
i íMvpín  ̂ á,Primo,de




.'̂ r '-í- * ■ • ' IX ■* ' I üAiCliSÜ oUlilQO Uw ití
, YA,®éh,® rê úeUo, por Ja'Superioridad qi^; sel Fantasías enrlanâ  de Se 
.propiedad la plaza'dé Secrétarjo dé esr I Para bérfefído dé su ;i
Extenso surtido de la temperada d& invierno 
intaaías en lflna« séñora y'GaballerOs; •
t^a0^íWrobado^tó.a íííúIqs, qu§ ppseí|, sí há.-'séta
> • éalgún ídiontavido ó;noienei’ Éjérci|o,>y si; cqnpq^’ .«.vuc.
extranjero-. Aéompaiíacá íá; la iristari^iá certiflea-
cp^Jdereneoesarioi^.á jugtihcaíltao éxtaémoSq
alegue, tóxcepciónJicchaíde qp haber,, sido penado
rtBJimwdé
Como la legislación de primera énseñan'zásufre 
modificaciones copirecuencia, pulñícan)o^iá-éÓri^ 
rinuacl'ón loque hay vigente'respecto á' la-forma 
de próvéérlps cargós de,Secretario.ó-Jefe de-Sec­
ción'de Ihstrúcción pública yPellás Ártes* ;
LEY23‘DEJULI0 DE
fq segundo.—Para sér nbmbfadó Seciéíario i ' 
Juntas de Instrucción pública, será precisó te 
dtulo, de Maestro*superior horiñáí yhabér’a l 
l^efiado en propiedad, por dos años 'aí riiériós/^- 
cuelas. públicas de la categoría inmediata infétior 
al sueidb ,dé las Secretarías. v.*');'!
Ciarp y:íéríúiñárite esta este artículo de lé*’!®! 
de 1895, que ninguna otra haf derogado. r o
estimen cQpvéniéntes; serán s o ¥ e - f s í d o ’̂ modmcaí a
.poroífó decreto. ' «a siqo modiheada
I En efecto,¡el real'dbcréío de 26' de Óctuhrr ’áe
a d m ^ ¿ V n ? a U s S ^ ^  si S é l1901, faltando á la ley de 189^ d ñ o q 'u e f f ic o n '
Lo. nombre, de tos admitidos se publicarán e n K ro 7 q 'u r" .to n ^  f e '  i o f e ' V f e r ' i f e ™
ia Junta? dé Instrucción púbii^^ I hoyipone á'la venta esta'cSáy^dóé^os^^l'ttó^^
de ínstruceión publica y Bellas Artes, vacáritadés- mojados. = •de el mes de Julio pasado. ' ’ ’ ;
sqnê enté, para- que
fojme^ '̂»^» con log dqcumentqs y los |n-
Sección especial para el articulo d e  hotóbre con 
rebaj^idéBOpor 103. : ■
, :IEiSavC5riírtriyá
ALMACEN DE LOZA, CRISTAiÍ Y 
Porcelana, Vriillas yjuégóá de Lavabo, Macetas 
de mayólica, FaUaiéS; MOÍduras, Aiuléjos bisela­
dos, Cristales dé luna. Baldosas de vidrio para
80161*13S* j
T a lle r^  d ó jyabar cristalea
, , . , ^ D E ' 6 a M á S ........
La fábrica de Camas de Bierro,, calié Cc-r,inañia 
numero 7, es la qué debe visitarse
Júrales dé tes priblaéfóñéh ' dofl¿ 
temporales han cattaa'do táñ rita
i w .  . , I e.íOs, discutirán con todá
’ como es sabido, éj ex-[ permanehtes.
®  p a © «  l © s  ú v m x i i ñ é M d o i
C incodías., ; '591006 ,
. P^Qtadótt es . te n s a i  ; t * 1 ®  te consfiaécíóri
ai l ^ S d ^  ^  Pritaóro diez letrados y cüátra|
A j^ -hara hjáda para la-vista, inmenso rien-1 pefj&dícá-
* Ptafiftande- á teavi»-’
Se Han registrado varios incidentes. ' hÚFrianos.taNomf)i-ainoa Una





ba ‘l‘® itaf anta la pme-iGe
que oscila, ̂ irtre
20 por IGO de economía obtiene el que comnro 
pues son precios de fábrica. compre,
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
De provincias
. ^ ^ o s ü r á n  coiiBlgnado^ Báiicó de:
Sa^fl dicfio que el sérfór Mófet córi^'úíW'
t í i b e « ; i * _ « | .9 s , ,
rja ásarablea dé taberneros sé leyó, una; 
carta Insistiendo en ía fórmula .d  ̂eonteropaff-i
6 Noviembre lOPf. I *̂ ,̂ Nombróse una j^misi^^^^ de.
0OÉ EDICIONES Éi.POFtr¿|PSL
Jueves 7 de Noviembre de 1907
Ssrvisio ¿8 nochs UneiusSiŝ atôw w . s am i iv v ^ a iv  á las siete y media; m u r i n e
■ De Madrid
Noviembre 6 1007,̂  
l^ a  « G a e e ta »
El diario oficial de hay publica, entre otras, 
l̂ s siguientes disposiciones;
Disponiendo se anuncie á concurso de tras­
ación la cátedra de Terapéutica vacante en la 
[facultad de Medicina de Cádiz, 
i Nombrando á don Juan Hidalgo Gutiérrez  ̂
residente en Málaga, profesor de la escuela 
kormal de maestros de las Palmas,con el suel- 
do anual de 3.000 pesetas, 
i  Anunciándola vacante de vrprofesor de Pe- 
;,dagogía de la Normal de Málaga con 2,000 
pesetas de sueldo.
I n t e r p e l a c i ó n
El Sr. Burell explanará mañana una interpe­
lación.
Intervendrá Sorianp.
D n  s o s p e e i i ó s ó
Un telegrama oficial del emba jador de Espa- 
ga én Londres dice que él sospechoso deteni­
do en la verja del palacio real de Sandrin 
ghara, ha resultado inocente. ,
SENAPO
C ó m p i> o b a C ié b i
De la comprobación verificada por el gra­
bador del Banco, don Bartolomé Maura, pare­
ce resultar que el cheque falsificado pertenece 
ál talonario ,de .
Dícese ̂ ue el juez ha dictado nuevas prisio­
nes.
M o r c t
Hoy llegó el Sr. Moret.
I n d i c a c i ó n
La minoría republicana, presidida por Az- 
cárate, acordó indicar á Morote la convenien- , 
cia de que se posesione del cargo de diputado.
B o l s a  d e  M a d r i d
Ñ'b
áe Agricultura, con motivo de la pubhcat^ón 
del reglamento de Sindicatos agríalas, acorr, 
dándose adherirse á iñ misma y felicitar a §u
!̂^pespués de tratar otros asuntos, se levantó 
la sesíófl.
Juan Bautista Oenov.vJ C f... ' r^midAdori
párpados granulosos y los enrojecidos, los ojds 
congestibnádosy loŝ IagáfíosDS.
Cüra tas nubes de hs <úos y hace crecer las pestañas 
, EN LAS PRÍNClPAlfeS FARMACIAS , 















La sesión de hoy 
,Se abre la sesión á la hora acostumbrada. 
Preside Azcárraga.
Castillo solicita datos relácípnadds.con la 
aplicación del articulo 90 del código penal.
Se aprueban definitivamente varios proyec--. , 
tos de ley;
Se levanta la sesión,
CONGRESO
La Sesión de hoy 
9°^.’icn2:a la sesión á las cuatro.
Octipa la presidencia Dato.
En el banco azul toman asiento Osma y 
Se lee y aprueba el acta.
Euegos y  preguntas 
-  Formulan ruegos y preguntas Eedr^al, 
Sánchez MariQj Oaccía Lomas y Silvela(don 
Faustino).
Les contestan Osma y Besada.
inter^elaóión
Continua la intért)tíiacfóii áióbre sübVéhcióh 
á la Sociedad Africanista. ^
feureli refctifica, diOiehdO que há debido em̂  
picarse la éübasta ó Concurso para él Imma- 
miento dé los capitales faácloriales.
, ff. Asegura que la concesiónASe ha hecho sin 
[garantía alguna. , , ,
; Pregunta al raihistro el fundamento de ha-̂
' ber prescindido de las apiicaciones de las lê
I'yes de Obras públicas.
Aliende dice que no se trata de una conce- 
 ̂sión firme, sino de un programa para el llama- 
miento de capitales nacionales,
Explica los antecedentes del real decretó y 
Burell insiste asegurando que el decreto no ha­
lé Iguales declaraciones que el ministro en su 
discurso.
Deja á salvp las Inténciohés del ministro,pe- 
ro dice que 5a concesión está fuera de la ley.
Gasset consume e! segundo turno. , 
t Maniíiésta que él decretó es fuente de dére- 
fho que puede originar litigios y rectómació- 
íies. ' , ' , ■
■ Propone que se apele á las fuerzas del país.
El ministro replica que las leyes de Obras 
tóblicas no son aplicables ál caso que se dls-̂  
fute. ‘
f Respecto al concurso manifiesta que esta 
abierto para todos los españoles, si bien no se
presentado más que uña entidad, 
r í í Rectifican Gasset y ei ministro, pidiendo el 
|(Vj|)rimero aclaraciones sobre la aplicación del 
real decreto. , ,
Pedregal interviene en nombre de ia minoría
4 por 100 interior contado...... 81,20
5 por 100 a m o r t i z a b le . . . . .101,15 
Cédulas 5 por l O Ó . . . . 101,00
Cédulas 4 por 100........    000,00
Acciones Banco de España..... 453,00
Acciones Banco Hipotecario... 000,00 
Acciones C.®' Tabacos........... 403,00
Cambios-
París á la vista..................... 12,75
h-ondres á la v i s t a . . . 28,39 
? teleg ram as DE ULTim HORA
7 Noviembre 1907.
D e  A l g e c i r a s
Hoy jueves, debe iíegar á este piíerto el ca­
ñonero Martin A. Pinzón para recoger al,co­
mandante general de, este campo y conducirlo
üicfo^léñerálhásido ihvitad el co­
mandante general de la P*^ â inglesa para 
ááiStir á las fiestas que allí sé celebrarán con 
motivo de cumplirse el aniversario del natali­
cio del rey Eduardo.
M ó d iñ e á é io n é i i  ^
á  u n  p í e s u p M ó S t o
Las modificaciones m^s importantes intro­
ducidas en el presupuesto del mínisíeriq de 
Fomento sont la creación de ün crédito oara 
establecer centros, dé. coptratácioijes. coméi;-, 
cíales en Nueva York, la Argentina, Chile, 
Solivia y Yokohamaí y destinar cien mil pese- 
tá% para lá EkpbsiCión nacional de productos 
ágrícoiás que sé célébrárá el próximo Mayo 
en Madrid. ,
en sus
Fortáleééilbá bjbs débíléli-^éHra las Jnfíáftt»-» 
cibnes.—Confortá ibS bjbs ¿ánSadbs<---Cüfá 
Írritacioíié& yJátílfcáiSH.—Aclatá. já ,vlSfá-Quita
las pksthlás áeio‘spáikád0íi.--*Cíií'á iááfilfê ras.-̂  - _ v.w..
Oa brillo-á los ojos apagados.—Gura los ojo§ iá'*í Han regresadip, ut
Grimosos y da fuerza á los fatigados.—Cura jps T don Manyéi
.......... —  Bárrales.
, ;Eounión.—Elvierjiés vojyérá á réúhiirseiS 
Comisión cohtfá la méridicidád,
díréétór de io s Añdalucen.—Ha 
llegado á G'ádiíí él áefior dRéétOf de los ferro­
carriles andaluces, Mr. Keronne'’,; á,iaui^ 
acompañan el subinspector del movimiento 
don Pédró Muñoz, el jefe de sección é mgé- 
niero séñoVLakar y el agente comercial én Se­
villa, don Mariano Reina. ,
Dícese que el viaje está relacionado con la 
implantación del nuevo, servicio de trenes 
entre Sevilla y Cádiz.
RelatbireS habllitaddS.-^Ia Vida Jari- 
dicá del tiíá 13 inséftá un ártíCúlO que éxCitd'á 
ios magistrados suplentes, fis'eaies y relatores 
sustitutos, para que procuren la rehabilitación 
dé su,s derechos, anulados por acuerdos, mi­
nisteriales, én que se prohibC' el trárriite dé 
expedientes de ingresos en los Cuerpos de la 
Judicatura y.deliMinisterio fiscal, por el turno 
que dést^an las„ abogados lá vigente ley adi­
cional ádá orgáhipá.
Be viaje.—Eápi cbrrpó dé lá mañapá , 
ayer pára Pueríte Gehií D. Mánuél Düéñas;
—En el éi^réá dé las tres y tréínta y ÓinGO 
marcharon á Madrid D. Salvador Gomila y 
D. Rafael Pérez Bryan.
CABRILLO Y COM P.
P |* lm epa(9 , p a r a  a b o n o s
E ó r m i i l o s  e s p o c i a l e s  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  c u l t i v o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
j J ^ é c e i Ó n ;  G r a n a d ^ )  j% lh ó n d ig a  n d m s .  11 y  13
CjfaraM éiá.'da M á lá ^ a
biíA ,6, Noviembre
parís á la vista. . . . » 1 lo’oo
Londres,á lá vísta . . , , de á 28.38
Háníbíifgo á íá Vista . . . de 1.377 á 1.379
B!a 7 NÓVÍÉMbÚE '
Páriá á la VÍStá. . . . . de í l o ’In 
Lóndíes á la vista. . . de 28í3^á 28̂ 39
Hambiirgo á la vista . * . de 11377 A 1.379̂
- M e r e á d o  d ó  a l m é n d r i a s
Precios corrientes 
. de 134 á 136 reales los 100 kiloé 
 ̂ , 98 á: lOp. "
k a r o a d o  d e p a i s p »  t r





Gran Rests«ra«rt y iienda de víaos de Giprlano
Servicio á la lista; cubiertos desde péíéías P50
en adelante. ' i ' . . oícnÁ diario callos á la denoyesa, á pesetas 0‘50
f ációiiLOS seléctbsi viftos MbifÜes dél éb8éiíílíél6 Alé- 
jantíro Moreno, de Lupena, sé expenden en La 




Imperial . ,. . .
» bajo. * . 
Royaux . . . .
» bajOi . . 
Cuarta . . . .
» baja. . . 
Quinta r  .  ̂ i ’ 
> baja. . . 

















ra recabar fondos con qüeafiudir al alivio óe 
los perjudicados por el desbofdamiénto del 
Guadálmédína. . . í
Sobre este paTtículat se convino, en pnncH 
pió, sblícitár del présidente del Consejo de 
ministros la concesión de una recompensa,
cuya consúlta éVacuaM hOy .una cpíhísión 
cómpuésta dé los señores Fernández y Gaicíay 
Arráendáriz y Viana Cárdenas.
También se interesará del señor Alcaldé la 
colocación de una lápida conmemorativa en el 
salón de actos déí Áyüntámieritd, 6 en sti de­
fecto que se dé el nombre de los tres nobles
Reviso. . . . 
Medio reviso . 
Aseado . . .  
Corrienté i, . . 
ÉscofflbfO. . . 
Las aguas de
. . . . . .  45 rls.
. . . . . 35 »
.................. 28 »
. . . . .  . 22 .
















ace notar la contradicción que existe al fi- . .   ̂  ̂ • v
subvención sin que se señalen las obras | Instalador autonzaíjo, don-Antonio Visedb
que ceben hacerse. , , ,
Pregunta si el concurso comprenderá á cuan­
tos se presenten y si la subvención se hará á 
tada uno por separado.
' Maura dice que el decreto fué un acto poli 
Íleo que creyó conveniente y está dispuesto á 
«epetir.
Expresa su convencimiento de que, al pre­
sente, el Estado no hará nada por su iniciativa 
en el continente de Africa ni en FernandoPóo.
Añade que bendijo, la hora en que se había 
■ presentado una.entidad que ofrecía confianza 
para secqrtdar la acción del Gobjerrio en |as 
posesiones africanas.
Hace constar quq no puede aplicarseal asun­
to la legislación de Obras públicas, puesto 
que no se trata de obras valuadas y conoci­
das.  ̂ ^
Manifiesta que la coñeésión no crea dere 
cho, pues el Gobierno se reserva á conocer 
los estatutos de la Sociedad y contratar des­
pués con ella si lo estima conveniente.
Rectifican Gasset, Pedre¿ai,Burell y Maüra.
Se acuerda pasar á otro asunto.
" ÁdmíüístTaéión
Discútese el proyecto de administración lo­
cal. '
' Lacierva contesta í  Ázcáráte declarando 
í̂ ue el Gobierno, déseá que él proyecto ten ge 
carácter nacional, '
!. Recoge las coincidencias de criterio entré el 
proyecto y las opiniones de Azcárate.
Dice que la presentación de la ley, demues­
tra que el Cjobierno conoce la urgencia én re 
solver el problema.
Justifica la necesidad de detallar el proyéd- 
ío,en evitación de interpretaciones que falsean 
su espíritu,
: Defiende la representación corporativa, las 
\w- comisiones permanentes y el sistema de elec­
ción de las Diputaciones provinciales.
Habla de los alcaldes, éxplicaiido sus mn 
 ̂clones, añadiendo iqué lá tutela está rOdeáda 
délas garantías necesarias para evHar 
sos. . , , ,fti Declara que manteniendo las bases funda 
mentales del proyecto se admitirán cuantas 
modificaciones lo mejoréñ 
Refiriéndose al problema régionalista, reco
dáíOfl terminadas las obras de reparación 
para poder abastecer á Málaga con estas 
aguas# por k-AOche corrían laâ  
las füeniés públicas íJilE COh anterioridad á la 
cátástiófé se sílHíari ae éllaS. .
Boteies.-rÉn Jos hoíeleS: de esta capital 
sé hospedaron ayer ios mguientós señores.
Las Tres Nacionés.^DOh Jpsé , 
don  ̂Joaquid Lóppz, don Adv ífo ^anenez y 
hermana y  don Valentín Medina. - ,
Viajeros.—Ayer llegaron áesta capital los 
siguientes señores ¡
Don Pedro González, dOii Ignacio Viyer, 
don Luis Mestre. dori Remigio Gir, don Luis 
G. Tofiés, don Rarrióh Durán, don Felipé Pe­
dral, dou Manuel y idál, don Jaime Fernández 
y don Antonio Guerrero.
jiv iso ,—Recordamos á los individuos del 
ejército en situación de reserva que el plazo 
■ para pasar la revista anual reglamentaria ter- 
mina.á últimos de este mes, exigiéndose luego 
responsabilidades á los que no hubieren cum­
plido contal requisito.
Eh favor de Málaga.—El domingo pró­
ximo: se lidiarán cuatro novillos en la plaza de 
Jerez pór las cuadrillas de Manuel Muñoz 
 ̂Chidanero é Hipólito Carrasco Quatrodedos 
El 25 por 100 de los productos que se ob- 
I tengan en este espectáculo se destina á los 
Unica que suministra corriente continua.  ̂ pQf ĵ g inundaciones de Málaga.
! ' Oosant.0.,.—Se encuentra en Málaga don
-....I Antonio C4rpasí Jexinspéctor de policía deSE VENDEN lBarcelona, que ha sido' declarado cesante
Cubiertas, cámaras y demás accesorios. Hay 
motocicletas yhicicletas usadas. Depósito de bi­
cicletas Waudérer y Náumann. Ventas al por ma­




i virtud de ías reformas hechas en el cuerpo, 
puertas y ventanas en buen uso y mesas de cocina , fi rivilnuevas. Calle del Cister, 13, Carpinter a. I Al .Manicomio— 1̂ gobernador Civil






•n idfioi jr a<lttlto|, etóreld  ̂
plento, malas dlgestioaesj 
iio e fi ddl estomaga a<»«- 
oíás, iuapateneia, olorosis 
•oa dispepsia y demás en­
fermedades del estómago i
ha,
f dispuesto sea ingresado en él Manicomio de 
San Carlos el demente que anteayer entró, en 
isus habitaciones particulares, hecho dé qué ya 
- dimos cuenta.
Enfermo.—Ayer se encontraba algo en­
fermo nuestro distinguido compañero en la 
prensa don Eduardo León y Serralvo, director 
de El Croñisía.
Le deseamos alivio.
Cámara Agríoolat—Bajo la presidencia 
de don Félix Lomas celebró anoche sesión la 
Cámara Agrícola.
Después de leída y aprobada él actá, dióse 
cuenta dé haber remitido á la Junta Qfidial de 
SócorréS todas lás solicitudes de agricultores 
perjudicados que se. han recibido, recomen 
ciándolas, efipa,zraente á dicho organismo.
También se leyó la moción que el conde de 
Torres Cabrera presenta al Consejo superior
intastinofl, sé curtn, 
tfittgan 8Ó áfiOB /de antigttt- 
d«(Leonal
lUUR BSTOMJiCiL 





De Granada regresó D. Francisco Ruiz.
De Lucena, D. Antonio Jiménez del Cas­
tillo.
Eegeneración municipal. — Nos escri­
ben de que, suspendido aquíd AytirF
tamiento por desobediencia, se ha verificado" 
elrnombraraientode ediles, recayeridO lá elec­
ción del señor marqués de Unzá del Valle éri 
personas incapacitadas para ejercer el cargo.
El nuevo alcalde fué condenado reciente­
mente á dos meses y días, por el delito de 
hurto; uno de los concejales también lo ha si- 
(Ip por lesiones; y otro se halla procesado 
por contrabando, debiendo verse la causa 
dentro de müy breve plazo.
Y es digno de señalamiento que los dos pri­
meros ño han enipezádo, todavía, á cumplir 
la condena impuesta.
¡Señor Gobernador! ¿Yes ese el modo que 
tiene vuecencia de interpretar el pensamiento 
dé lsujefe y amigó el señor Maúra,.en lo que 
respecta al saneamiento de jos municipios?
iMedrados estanjos con la regeneración que 
nos prometen los consérvaaoréSI 
Servicio ágrónómico.—Para Jos efectos 
del servicio a^rónónrfóóiás próvirfcias de Má- 
•-«a, Granada. Almería y Jaén, fprman la dé- 
llamada de Andalucía Oriental,, 
de dicha región Granada, siendo lá capítáiívi. , último decreto del Mi- Así se dispone en e» aecreio aei ivu
nisíerio dé Fóiriento.
Nuevo donativó.—La socledaa 
Artict Autonomista de Sans (Barcelona) ..r 
remitido al señor marqués de Larios la ,canti­
dad de pesetas 686‘05, con destino á los dam­
nificados de Málaga. ¿
Según nuestras noticias, hoy entregará la 
Sociedad Azucarera Larios á la Junta oficia  ̂
de Socorros, la suma expresada, procedente 
de una suscripción, á la: que han concurrido,, 
además del organismo que hace la remesa, es­
tos otros que se detalián:
Hermenia Sausénsé, Ateneo dé Sans, Unión 
Coral de Hostafrauchs, Fraternidad Republi­
cana Sausense, Centro Tradicionalista de 
Sans, Familiar Obrera de Sans, Cooperativa 
La Lealtad Sausense, Céníro Federal de Hos,-̂  
íafraríchs, Ateneo de Hostafranchs, Fraterni,7, 
dad Republicana de Hósíafranchs, Auíohoniisr 
ta de Sans, Cinematógrafo Palacio de laá Are- 
nis, Cinematógrafo Monserrat. s
Lá conducta dé dichos centros es di^na de 
la mayor alabanza y merecedora del aplauso 
y de ia gratitud de los malagueños.
Asociación de la Prensa;-Anoche se re-í 
unió ia Junta Directiva de la Asociación PrÔ - 
vincial de la PrenSa,para tratar de varios asun­
tos.
El presidente, don Antonio Fernández y 
García, dió cuenta de haber recibido de Bada- 
józ un cheque importahte seiscientas y piéó de 
pesetas para los damnificados pór la iriün,da" 
ción. ' „
De este donativo nos ocuparemos manaría 
con más detenimiento. .
También, estudiaron los congregados el mo­
do de testimoniar ájos directores de-los pe­
riódicos El Correo Español y Lá Prensa de 
Buenos Aires, como también al Présidefite de 
aquella Junta Patriótica, toda la gratitud de 
los malagueños por sus valiosas gestiones pa- J
COLEGIO DÉ SAN BERNARDO
fundado el año 1869 fiar D. Agttsün Morpno Rodrignef. f
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los graves perjuicids que la tardanza en echar 
abajo lá cása Ies ocasiona, además de estar 
slenipré temiendo pór sus vidas.
É! señor Torres Roybón dijo á sus visitan­
tes qiie se hacía cargo de la justicia de sus 
queiás; per© qu© las qbras no habían podida'i. -i . .. , pg_
rtes no ha-
bián Hégadó á nn ácuerdó hasta última hora, 
haci^dose luego necesario seguir el expe­
diente necesar^. ^
Ya cumplidas todas las formalidades, la casa 
setá démóiida hoy mismo.
íiós trabajos darán principio á las ocho de 
la mañana, estando encargados de ellos los 
individuos dél cuerpo de bomberos, á los que 
auxiliarán los hombres que se consideren ne­
cesarios. ■ .L JLas obras se ejecutarán por cuenta de los 
propietarios, los cuales no se han hecho cargo 
de las mismas,: según manifestaron á la al­
caldía, por .carecer de.personal competente.
Los bombetós, antes de proceder á su ta­
rea, apiíntáláíáti él edificio donde está La Cas- 
tettana. -
Una vez hecho esto.afiá.’izarán en la ruinosa 
fachada lazos y garfios y desde las casas in­
mediatas tirarán hacia adentro.
No parece probláble, como se temió en uis 
principio, que los escombros causen daño en 
la casa de enfrente, pues en estos días los mu­
ros se han vencido hacia el interior y hacia el 
mismo deben caer. . . .
-Es verdad que hasta la altura del primer piso 
la fachada está derecha y esta parte pudiwa 
inclinarse hacia fuera; pero en tal caso, los 
Cascotes solo llegarían al comedio de la calle, 
ó poco más. , .
Espérase que á las doce del día, quede li­
bre el tránsito por Puerta del Mar.
Ayer tarde seguían viéndose las llamas en 
el interior de la casa.
Por la noche, á las ocho y media, se des^ 
prendió un gran trozo de pared de la altura 
comprendida entre ei primero y segundo piso, 
no ocasiónahdo desgracia alguna.
Un qumeroso público .continua estacionado 
én ios alrededores de la casa siniestrada,rnsmasasmanas.
—En el c-orrcQ de la noche llegó-de Gádlz ^Amér o de es lies ,
vicealmiránte de lá Arhiádá D. Mátmél dé íaj pagado el novenario del duelo que aflige al
Cámara,y í señor Torres Roybón, visitaránle los comisio-
posa y de su hijo,el alférez de navio D. Carlos | jja¿os qííé sé designaron al efecto para formü- 
de la Cámara. lô  oi niPímlar el ruego.
Y no hubo más, que recordemos
Un tim o.—Llega hasta nosotros la especie 
de que en Málaga se ha cometido , un timo, 
siendo la autora del mis^  ̂ y
5Mrná una , , ,
Solamente pór lo que lleVámos dicho, el 
lector cotnprenderá la forma con que el hecho 
se ha llevado á cabo, pues estas cosas siem­
pre ocurren lo mismo.
La gachí dijo la buenáventura á la joven; 
ésta creyó en la ciencia de la agorera y le pi­
dió pusiera á contribución su arte para lograr 
determinados favores amorosos.
No puso impedimento alguno la gitana; mas 
para hacer el sortilegio pidió á la joven un pa­
ñuelo, unos zarcillos y algunas monedas que 
inmediatamente le entregó aquélla y... hasta 
más ver.
La tiríiadá, al cómpféndér' él éngálTó, de­
nunció el .hecho á la policía, la cual detuvo á 
la gilána.
R 0raso.—El tren correo llegó anoche con 
una hora de retraso*.
■pósamé.—Ei Gobernador civil visitó ano­
che al alcjijde, dándólé.el pésame por la muer­
te d.̂  áu hijo, fallecido recientemente.
Siete mil jitesetas.-El señor Rein hizo 
ayer entrega al Qcibértiadór ciyjl, copiq pr,esi- 
dertte de la Junta de $OQ,orrps,de 7,000 pesetas 
procedentes de algunos donativos,de Méjico.
P ara  los pueblos.—Se ha dispuesto que 
.el 25 por J-QOíde la áuma total que allegue la 
iunta oficial de socorros se distribuya entre 
¿A-i 4ii,x;«hi!f>sideMni'fi(®dos déesta provincia.
—La Junta dc socó/rós ha
tre Iqs vécÍnoá.péuüdicáí os por ia muhdscídh
las sígüientés siiniás:
Aifarnate, 1 500¿ Carratmcá,
AéehünÓ, 1dém;/Ajníai‘Ghara .4̂ 1
Trabuco, Comares y .Cútar ¡á 37 ,̂ cada ürid; 
totáli 3^000: Resida-:  ̂ ' -,. .. - 4
. Donativo, im portante.—Eá̂  Gobierno 
civil se. Ha reélbido un telegrama del Sr; La- 
cierva, anunciándole ei envío, por medio de 
'3? los Sres. Rein Y G.?'* de 24:551,50 pesetas que 
donan las Cámaras de la Repúbiiea Argentiha 






Jdéhi de Móníéálegfé' (Válladolid), 
ánuál 50 pesetas, so licitud^ hasta d  
¿St0 ITléS.
MéáicÓ' titular de Viilabofus (Valladolid), 
Vú ddo'amial l.OOO pes.etaS, quedando en li- 
agraciado para eejebrar igualas con 
yécinó> hasta el ÍP
,d.éUc.tuat.:
Ü ^ p t f b i i e o s
Cada-dfe 9sJntá,yqrrá-anidación di 
Iféeo, debidO!-áI éxbéféMe desempeño quj «a 
eoihpsñía>deL señor 'Calavera da á las obra.s
^^Áloc%é, lC  numerosa concurrencia tjííiufó 
mú'chós áptátíSorá,Joá áltistas encargados de 
ífiférprbtáí éí sem o‘‘ó̂^̂^̂^
; ,PáM,lá áétóánirepPá^e .se preparan vanos
eáftériÓá.'
Contra lo,,que se esperaba, la demoliclón de 
la casa incendiada de Puerta del Mar, no em­
pezó ayer. '
La demora fué motivada por los numerosos 
oficios y comunicaciones qiie ha sido necesa­
rio cruzar. - , ... ,
Ayer tarde, se presentaron en la alcaldía los 
señores industriales cu.yós establecimientos, 
La Cubana, La Castéllúnd, La CampaúaybcAx-  ̂
ca del señót Fmnquéio y férfétéñá del señor 
Barreré, Sé hallan iriipoSibííitados dé abrir SUS 
puertas por éstar prohibido el paso en aquel
parage. ^ ...........
Los méñcióiíadas Señores hicieron presente
Marhíltá dUbólicá»,«Npdrfe'á por necesidad» 
«Viaje por Gales», «Disfraces animados», 
«Gornáa*̂  de toíoS qii Valencia», «Torpedero 
érfpeligró», ¿El bastón"e.scéntrico» y «Vola­
dura del Jena en Tolón»
Ma DIMAS
H ijo s  d é  ^ é d r ó
Éscrítoriu; Áíamedá priñcipal, tiüin. 18. 
íraporíádorés 
de América y del país.
rás dpi Nóríé dé Europa,
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
Dáviía (á&íés CuaHéles), 45.
'I
PARÍ LAS .  ,
E Ííife s^ iiíd c la d e s  d é  i o s  o j o s
M artes, jueves y  sábadós, de 9 á 11 m.
Dr, Lanaja,—Plaza dé la Mercéd n,^
Todos los ingresos s? . destinan á la suscripcií 
abiertá- por la Sociedad Ecoriómicá. penoce que este ofrece distintas intensidad en 1 casas obreras, lá'ndoj
las comarcas de España y que el proyecto tie- j consulta por terminada en el mes de Mayo o
ife elastlGidád bastante para la creación 
organismos, allí donde el espíritu existe, 
Azcárate rectifica, diciendo que del discurso 
del ministio parece deducirse que no se harán 
cdncésiónes fundamentalés y asegura que las 
ideas propias no pueden imponerse desde el 
Gobierno cuahdó ño fiénén fealidad en la vida
i Ú
íiicí'
nacional. ................... ... .
Interviené Canalejas y empieza anunciando 
que hará las manifestaciones concretas que] 
exige la importancia del asunto.
Sostiene que ño habría problema catalán si 
Barcelona no tuviera extraordinarias amplitu­
des, pOrqüe los hombres públicos; guardan 
i sus preferencias para las grandes urbes, niien- 
I tras los pequeños püébiós ápéñáS reciben 
SIguna mércéti del Gobierno, 
c Afirma que la base de la autonomía munici­
pal es la cultura del ciudadano y tó riqueza 
-^lica.
•Dice qué el proyecto carece de eficacia pa 
ra despertar el esphitu.de vida local.
Afirma que sólo dós fuerzas puédeh léSól- 
ver este problema y son; süíragio^ parla­
mentó.
anks" sí la recaudación cubYe el presupuéstó déla 
casa espuela para niños que formará parte dé aque­
llas. . ■Honorarios: 50 céntimos-
Se abonarán, de onpe á tres de la tarde ó de áte­
te á nueve de la noche, en la Secretaría de la So­
ciedad Económica; Plaza de la Gonstitución,’ñu-i 
mero 3, pral.
N ik e la c lo
Constrticdótt y Répáracióh détoÚá c í# é  , dé ób-:
jetos metálicos .
Trabajo garantido y perfwto
G a r i^ iá
Carmen (P A R m C lÁ )-M álam
Ei yayero
F .e tn a i i^  k o tk íg i te a
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Báieria de Go- 
tílna y Herramientas de todas ciases.' „
Para favorecer al público ion  precios, muy ven­
tajosos, se venden. Lotes, de B arría  .dé Gccma,
Agrega que laf dfficültád ptiñcipál^iúísi^te I 
en trazar la línea divieoriá entre el Estado’y I Se hace un bonito a^alo á todo cliente que com- 
los orgarnsmoS: localeSj^ :-v i pre per valor de 15 pesetas
Declara que los mimíciptos deben  ̂ ^
O livos políticos locales y actminisirativiiís. a  at i  método nuevo, el más!
Csisura el uombramieaío de alcalde rcai 
orden. FRANGES^''’'"’
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res hbn ñáciclo dé la gente de fíaíácíd,^tié éátuVo én lá Pribrá, 
de iós álguaóllés déíSarito Ofició, dé loé goíilías y dé loS cHá-‘ 
dos4e dón Rodrigo Galderórí. '
—Pues mirad, dijo elmai'óüés; algo debe habér de ciértó éñ 
todos esos íumoréS, pórqiie él principe me fia diófio que rtééé- 
sita hablar coñ mi éspósa pafá fñfórmafsé de poF qué éstabá 
hoy de seíviéio én el alcázáí cierta pérsóná; está péísófla ék 
sin disputa doña Ana de Con-treras.
-^Fuede sér, puede ser, dijo GHvaréé; pero salid, y voívéd 
e u a n íó  antes, püéstó que teriga que esperafóS aquí y hace, 
mucha fdOi
En esto abrió él postigó, qué solo estaba cerrado córt cerro­
jos, Olivares; salió el coñSejéro, y toniándo por' lina cáíléjá' 
inmediata para dar un fodéó, áfiñ de qué no lo viesén iúé 
criados que estaban cdn só carroza en ia puerta de las Meríí- 
nas de alcázar, siguió el járdin dé la Priora, ganó lós Cañóá 
del Peral, calle deí Aíénál y dió cónsigo én la puerta de su 
casa, á la que llamó rótundameríte, haeiéndó eáér tre¿ vécés él 
enorme llamador dehiérro representandó tina sirena, sobre la 
cabeza de tigre que le sérVía de apoyo.
N^die llamaba así en lá casó déí márqi^és, más que el mar­
ques^ y acudieron dosoladós á abrir el porteró y dos ó tres
lacayos. . i
DonAlvaro, sin décirléSuná palabra, cruzó rápidamente el
zaguarr, salvó de dos en dos los peldaños de la éscaíera, tor­
ció por la galéíáyy atravesando ün récibimíento, una ánte-
tecamara y una cámara, dió en el retrete donde Supóiíia á Su
mujer. , j
En:«tectói una mujer sentaJa en un sillón, replegada y ca.-
bizbajayestaba junto al brasero.
-Seiíora„diio el pdiwos al momento el manto y
" '-L á í'^no ra  marquesa no está en casa, dijo levantando la 
cabeza Caliata. que ella era la que ei marqués habla v.sto re- 
plegada en un sillón.
EL MARQUES DE SIÉfÉ ióbÉ^tóf 255
—iAh! ¿eres tu? dijo el marqués; intrigas,
que escapas salva de mis manos gracias á la mediación de 
un gran personaje, y quien no puecjo nega^^g^ada, pprque le
debo mucho. ;,A ov . ’̂ ’
—De lo que yo me.alegro mqcíiís|mp, de otro
modo solo Dios sabe fo que
—Empecemos por lo el marqó̂ ^̂  ̂ tomando
un sillón, acercándose él fuego y ama­
gando después con la bn liía las frescas mejillas de .^alixta.
—Si, vuepencia np.S5. t?í?.í4 quieto»,dijó l;é. doncella cpn esa 
dignidad grosera de que se revisten jas dpmóstjcas.,. anta una 
licencia, ó mejor dicho un lapsus ÚQ sus: anios> mé levanto y
—Virtud salvaje, exclamó el marqués; pero no eres tu lo 
principal á que yo,, me refiero; lo. pnncipal es esto; que la mar- 
quesá no esté en casa.
—No señor, dijo con descaro Calixta, á quien hacia inso­
lenté dé una parte lá’ptóíécéión dé dbñ Ródrigb, de* otra las 
libertades que réspéctó á élía se perniitíá' é! marqnés.
—¿Con quien ha salido la marqueSa?
-Conmigo.
-^¿Y por qué has vuelto tu y no ha vuélto la marquesa? 
—Porque la señora: se ha metido en la carroza de don Fran­
cisco de Contreras y se ha ida= con éU
—¿Que se ha ido la raárqüesa y en carroza y sola con ese 
vegestorio de don Francisco dé Contréras? dijo el marqués, 
volviendo su celoso y enconado pensamiento, al consejero de 
Estado.
—Si señor, respondió Calixta.
—¿Y por qué se ha metido la marquesa en la carroza de 
d ..n Franci.sco? . 1: .■
—Nü íd ■
—t u  sabes todo lo que piensa tu señora.
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enteram ente humedecida por las filtra­
ciones cenagosas que caían gota ;á gota 
en un suelo empapado de agua. ,
Asaltóle o tra vez la' idfea ' ;de' ^ue las 
aguas del Sena debían pasar w) lejos de 
la  pared del calabozo. Púsose, no obs­
tan te , á refiexionar que entre el rio y 
las casas hay en todo el trayectd  « intra­
muros* del Sena, en un inlervajo de­
terminado por los muelles y  a,demás por 
un ancho ribazo en ciertos parages, lo 
menos diez metros de espesor. É s ta  re ­
flexión volvió á dejarle lleno de vacila? 
ciones.
¿Cómo podía esperar en efecto que 
con sus solas fuerzas, sin o tra herra­
mienta que un cuchillo, y  privado de to ­
do alimento, conseguiria abrir hasta el 
Sena, atravesando sólidas paredes, un 
túnel de tan ta  profundidad? ¡Era una 
demencia!
Y no obstante, mientras se apoderaba 
de él el abatim iento, él mismo ruido de 
la corriente le incitaba siempre y  parecía 
decirle:
—Venj... Animo!... ¡La liberta^ ^ 2 tá  
aquí y  Dios contigo!...
De improviso surgió ^„a  idea de su 
cerebro qqe il!U‘’|nó sus ojos y  su frente: 
ya habla, dado con la verdad.... E l ruido 
qup óia no podía causarlo el Sena, pues 
se hallaba muy lejos.... Debian produ­
cirlo mas bien las aguas de algún albañal 
que corrían á lo largo de la pared del 
calabozo que le servia de prisión. Es de­
cir que solo esta pared debía separarlo 
fie esa Via de salvación: practicando una 
abertura podría lanzarse por esta salida 
subterránea y llegar al rio, donde se 
descargaria: de las inmundicias.
Concebida esta esperanza puso manos 
á la obra para realizarla. Al efecto em­
prendió su tarea por el lado donde supo­
nía que estaba el albañal, buscando la 
ju n tu ra  de la piedra que le,pareció, menos 
sólida. Cuando la hubo encontrado quiso 
aeonomizar su luminar, fiel cual espe­
raba iener necesidad p ara  guiarse én el
pasage subterráneo de las aguas, y  t ra ­
bajo á oscuras con una energía y  ardor 
desconocidas á su edad. Golpeaba en el 
cimento que unia las piedras apresurada­
mente y  al choque del acero salían chis­
pas.
Pero el brazo era débil,el instrumento 
delgado y  corto y  la obra de salvación 
avanzaba con lentitud desesperante.
Por o tra  parte , privado de alimento, 
se Téia acometido á cada instante por 
súbitos vahídos que le obligaban á sus­
pender su trabajo.Entonces sentía zum­
bar sus oidos, un sudor frió bañaba su 
frente y  parecíale que iba á morir. .
Afortunadamente estos'vahídos dura- 
banToeo. Tipo se había becho casi un 
hombre: una especie do embriaguez fe- 
brillse había apoderado; de él y le comu­
nicaba uña fuerza y valor ficticios.
E l niño se había colocáfio á la áltura 
del peligro que corría ,... Da importan­
cia qne se le concedía tratándole con 
tan ta  crueldad le elevaba: á sus propios 
ojos y  por nada en el mundo hubiera 
querido no corresponder al papel que se 
a tr ib u ia . ..
Luego, si lograba evadirse de esa pri­
sión, ¡qué historia podría contar!.... ¡Qué 
personage había de presentar!...
Iba á sér el hóroe del bulevar del Tem­
ple.... uá!l verle le señalarian con el 
dedo.
WMSBiaiasai tgfEKsmaB
¡«Qué sueño! Y este sería su des­
tino* ....
Tipo se dejaba halagar por su vani­
dad ingénua y  encantadora.. . . .  hasta el 
punto de llegar á persuadirse á veces de 
que las paredes de su calabozo iban á 
desmoronarse por sí mismas y  abrirle 
paso hasta las orillas del rio.
Estando en esto .... oyó ruido de pasos 
en. el pasadizo que conducía á su cala­
bozo.
Se detuvo en su trabajo: lo primero 
que le ocurrió füé que venían á ponerle 
en libertad. A su edad en todo se cree, 
y sobre todo en los desenlaces imposi­
bles....
Pero esta alegría fué de corta dura­
ción y  tuyo su reacción terrible.
— Quizá les haya pareeifio que era 
muy cruel dejarme morir de ham bre.... 
dijo para sí T ipo.... y  sin duda vienen á 
darme pasaporte para el otro m undo....
Sin espantarle mucho esta idea, pues 
en su abandono preferia ver á un enemi­
go ám o rir‘solo en aquella soledad, este 
tem or, digo, le hizo ponerse en guardia. 
Colocóse pór lo tan to  en un ángulo del 
calabozo, apretó su cuchillo en la  mano 
derecha y  esperó.
¡Se hallaba dispuesto á vender cara 
su vida!.... E ntretan to  oyó que se para­
ban en el umbral mismo de stí calabozo.. 
La llave rethinó en la cerradura y  
abrió la puerta.
se
Jamás había palpitado con ta n ta  vio- | 
lenpia el corazón de Tipo. Contuvo su |  
aliento y sondeó con una mirada las t i ­
nieblas. Entonces otro preso fué violen­
tam ente empujado dentro del calabozo, 
se cerró la puerta y los ,pasos se aleja­
ron, estinguiéndose completamente á lo 
lejos.
Tipo no comprendía ya nada. ¿Quien 
era esta nueva victima arrojada en su 
calabozo?.... ¿Qué nuevo crimen habia 
sido cometido y  qué gavilla de asesinos 
era aquella em cuyo poder se encon­
traba.
Misterios impenetrables que ni si­
quiera tra tó  de aclarar.
Sin embargo, no .podia permanecer 
allí indefittifiamente esperando una reve­
lación qiie sil compañero no podía hacer­
le si no lo solicitaba.
Dió alganos pasos en dirección á la 
puerta y  esto produjo inmediatamente 
su efecto. Su compañero sp volvió rápi- 
fiapiénte hácia él y ie dijo cpn voz firme:
— ¿Quien anda ahí?...,
P or toda contestación Tipo frotó en 
su manga uno de sus fósforos y  se aproxi 
mó al recien venido.
Dos esclamaciones se oyeron al mismo 
tiempo.
—Alberto! gritó  Tipo arrojando el 
fósforo a l suelo.
-^Tipo! respondió Alberto. ^
~ Y  los fios amigos se precipilaron en
Curan segura y radicalmente á los ,cinco r̂ -c
primera aplicación.
¡ ¡ U N A
;; Usar este CALLIGÍDA. calma el dolor á la
los brazos uno del otro y  se abrazare 
como después de-una dilatada y  dolorosjl, • 
separación.
Cuando pasaron los primeros momen-. 
tos de espansion y  olvido, Tipo rocobrí 
su serenidad, é incierto, turbado, conl 
movido, abrumó á su amigo con mil pre^* 
guntas auCésivás á las cuales pudo estell 
responder con dificultad.
— El dedo de Dios está en todo estoj 
dijo el aprendiz con una sensatez prema-l 
turam ente desarrollada por los dramas! 
del bulevar; pero ¿cómo te vuelvo á ver] 
aquí á veinte piés debajo de tierra  en 
poder de ese tunan te de Burrus y  desti-i 
nado como yo á m orir de hambre?
Tipo sintió al hacer esta preguntad 
estremecerse la mano de Alberto en la
suya.
Vamos á ver ¿qué ha sucedido? prosi- v  
guío, habla, esplícate.;. porque no com-1 
prendo y a  nada y  me parece que estoy Fr 
asistiendo ,á una pieza de M r. Bou- Iíí 
chardy .,.. , . í ’
— Tipo, respondió Alberto con acento i 
profundamente conmovido, ha sucedido l 
uno de esos accidentes de que se reponen |r> 
difícilmente las  familias y  que hacen 
indeleble la mancha que imprimen en 
ios nomb.es mas puros.
— ¡Me asustas!
— Ifia rgarita ,...
— ¿Y bien?^..,
(Continuará.)
^  II  :S :® :T A  ' U N A  F S 'S  E  T 'A l !
En todas las farmacias y  droguerías/Cuidado; con ̂ 1̂̂̂ ^̂
En Málaga: S^bŴ ^ún, Prolongo y en todas las farmacias..
SltS ¡IFIIII y ff
OE LAS IITACIONES.
S I  ¡ D ü a g Z A . . . . ,
Jamás dejan de dar fesulíado,ibv. No duele ni mancha. Estuche con frasco pincel é histrucciones
^  ü U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  F E S E T A n
DepósitoXenlrsl: Dr. A3;RA!S,XlfRA) 10, Argensola, farmacia, Madrid, Depositarios ge- 
V® y VICENTE FERRER y C.* de Barcelona, PEREZ MAR­
TIN Y VELASCO. y  MARTIN y QURAS de Madrid.
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Usando ésta privilegiada agua
nanea tendréis canas ni seréis calvos 
y  h e r ^ m a s é  




, ; ■ rjSr.
- ífeiy S?. mío:' Autodzo á Y. páTaJracér=erusó^iiné^éstiíne cenvéniétító! 
W,leal y expontánea. déelaración que hago acerca do los excelentes re-^ 
Bullados qué he ubtenido con el usade la fiia iu ils ió n  M a r f il  a l  G u a­
y a c o l  en los nifios {Cfectos de'tnhereuiizacioh, ya mesentériea, ya bron-' 
,co pulmonar, que abundan en^lJBLospicio-,de Madrid, de cuyo . establecí*»’' 
aalento soy el Médico Jefe. - "-pL- ' \
Es sin duda alguna una''féliz‘preparación fbnnacológica, en que á la. 
científica asociación de agentes tónicos d é l mayor valor se suma la condi­
ción no despreciable de su fácil administración á los niños, que á veces 
son difíciles de medicinar por invencible repugnancia á ingerir snat anm^a  ̂
dotadas de propiedades organolépticas difícilmente corregibles. ^
^  B. S.;M., Dr. Antonio Garda Cuello.
1 es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba, no manr
r B S 5 i®  cha el cútis ni ensucia la ropa.
La F lo r  d s  O ro
La Flor de Oro
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y cem sn oso el cabello le  
conserva siempre fino,, brillante y negro
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna^ ai siquiera
i  después de la aplicación^debelavarse el cabello, ni antes n ____ ___ *_______
i  BTIm m  oSa  ffloBÁw Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
■ • a  r  i p i *  suaviza, se Aumenta y se perfuma.
■ M  P l n m  O m a  es tónica, vigoriza las ralees del cabello.y evita todu sus enferme
mm^m ■ IW II EmUS ”  dades. Por eso se usa también como higiénica.'
B F I a A  ffiÉ i^ A  conserva el color primitivo del Cabello, ya sea negro, castaño ó m
■ B I F E  IBES bio; el color depende de más ó menos aplicaciones.
■ 2 » F I a A  d i  a  O a A  Fsta tintura deja el cabello tan hermoso, que úo es posible distin* 
■■•B r  B W « w  jgtúrio del natural, si su aplicación se hace bien,
~ Q l É Á  aplicación de esta tintura es tan fácil y c(tooda, que uno solo se 
W f  ^  basta: por lo que  ̂si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio,
■ A  Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, césa la calda
L S  r l O | B  D 6  D I B A  del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nne«
I  M  P I m m  d  a  f i n  a  deben nsárla todas las personas que deseen conservar el
r  IO B "  U ®  V I " »  xabello hermoso y la cabeza sana.
L a F lo p d e O p o Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada puede rizar* se el cabello y no despide mal olor. •
Ttías personas de temperamento helvético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi* 
car îXL ssdud, y lograrán féner la cabeza sana y ümpia, con solo una aplicación caída ocho ’’díás, y si a Issal ItánrocA 1a miÁ Atá*A Ál mvacaaa4a awa esa «AAtbaAafto laBtMA -Af Ocl̂ UU| jr a«aVCoMwaAOSÍJUAj UAXJ.¿/Am| WUOVJ.WtlXiinlêJJWAV&VlJLVttUA. vv£Vbz^desean teñir el pelo, hágase lo qué dice el prospecto que se acompaña con la botella.
^  Málaga Farmacia y Droguería de íá Estrella, de José Pelkez Bermuaez, calle Torfijos, 74 al 82.
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(Autorizado por real orden de 30 de Jüñió de 1889)
Unico en España autorizado de real orden y la Asociafción más 
antigua que existe en su ramo en todo el reino.—Direcc¡óii:-Calle 
de San Honorato, 1, l.°—Bárcéloná.’-Esguina á la  de San Jaime.
Representante en Málaga,, don Manuel Moreno Lamberto, calle 
de doña Tomás Heredia, 24, almacén.
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Decoraciones aí óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijas 109.—MALÁGA 
Casa fundada en XQ67
mimmMiimn0mi miuim'émtuuB «wmmhwsmi mwiwí .mej
S e ñ o r a  f o r m a l
desea encontrar caballero, mili­
tar ó sáccídoté á quien cuidar, 
fuera ó dentro de la capital. En 
esta administración informarán
Se vende
un pianp vertical en muy buenas 
, condiciones, enseres de un café, 
:y varios muebles.
Cálle Vara número 9.
Profesores de dieho idioma 
dan lecciones en su casa y á do- 
micüio.—Se habla francés á par­
tir dei primer día.—Precios mó­
dicos.
Calderón de la Barca número 5......
S e < ^ v e n d e n
plantones de Eucalyptus y un 
tronco de mulos para coche. '
En esta Administración darán 
razón.
Gran Fábi*lo4
de Gorras de todas claáes 
Se confeccionan^toda clase de 
bordados en oro y plata para gó- 
rras de uniformes y efectos miiii 
tares.
Plaza de los Mártires nüm. 31.
Fonda
«A.a Concepción*
Se desean huespedes con asis­
tencia ó sin ella.
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Pídase en UWra/ma/ímos -
Sociedad Anémia Florida.-
p r i m e r a s  m a t e r i a s  para ABONOS.
SDPEREOEATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa.
’ ' SALES DE POTASA y '
A  1 5 1  O  ^  .concentrados para todos j. los cultivos,
JE »  garantizando su riqueza. ;
Depósito en Boñíla Caírera Espinel, 67
M A Q U I N A S  A G R I C O L A S
0 0 3 iv C :g = - A ’
Arados BRABANT. y  RÜD-SACK ‘
Gradas y  Sembradoras SAN, BERNARDO
Segadoras y  A taderas DEERIN G IDEAL
Trilladoras RÜSTON
y demás aparatos para la Agricultura y  V inicultura.—instalaciones de rie­
go movidas á.sapgre y  mótor. Pídanse Catálogos y  Presupuestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del fíobiedo, núm. 1.
Dii*cctci«: Juan H. SfGñwaptas
K B S E ^ ^ B ^ E E E E E ^ S B S m S S m i
D. Moülo Mas Blases
256 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
~ ¿Y  no ha vuelto la^s^fipra?.
—No señor.
—¿Y no sáéeís'dónde está?
—No señor. ‘  ̂ .
—¿Y donde te quedaste tu?
—En la hostería del Ciervo Azul.
Crispáronseie íós 'nerviós á don Alvaro, y exclamó;
—¿Y que tenias tu qüe hacer en esa hostería?
El marqués quitaba la palabra ciervo. '
—Necesitaba ver de parte de mi señora á don Guillen de 
Vargas Machuca. ' ‘
—¡Hum! ¡don Guillen! ¿y para qué tenías tu que ver á don 
Guillen de parte de la marquesa?
—Para devolverle unas arracadas.
—¡Hura! ¡las arracadas! Pero ese hombre se está muriéndo; 
¿no es verdad? .
—Yo no soy médica; pero según habla, á mi me parece que 
no se muere.
C/iit»uJ,ano D e n t i s t a
Legalraeftte autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su , numerosa cliéñtéía. 
Ofrece dentadurqs-.compieta$ in-’ 
mejorables para él usó dé ía mar- 
tición y pronunciación á„ precios
sumamente económicos,éstrác*
ciones de muelas sin dÓíór á 3 
pesetas. ;
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita él dolor de muelas en 
claco minutos. - Alaníós 39 bajo. ‘
tiL a  A l i a n z a }f
Agente en Málaga y su provincia: Don Manuel Moreno Lamberto,
Tomás H eredl^  -
JWo m'ás enferniGa^aes del estómago.-^
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos dias con él
E l i x i r  G r e z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo.Depósito en todas las farmacias. >
O p U in  e t f i  C . V . F ^ i s
ff’--''
—¿Que sebe? tq de eso? con-mucha frecuencia los hombres 
se mueren charlando como los loros: todo consiste-en que tie­
nen el tragadero y la lengua en, buen estado.
 ̂ —El, después de haberce casado con aquella divinidad^ di­
jo con acento de zumba Calixta, porque aunque lá señora es­
posa de don Guillen está flaca y pálida, según es de hermosa, 
se le puede llamar una divinidad, iy que buena señora que es! 
me habló con mucha dulzura, y habló ella sola¿ porque don
Guillen apenas si me dijo dos palabras, y  me dejó la arraca­
das, y además paja que yo-íuviese; mejor memoria de eha, me 
dió este cintillo: ya ve vuecencia es gordo como un garbanzo 
de los mayores. ;
-P e ro  señor, exclamó el níárques examinando ávidamente 
la sortija; una mujer que da para memoria á la primera cria­
da que se le presenta una alhaja así, es millonan'a; este dia­
mante vale por lo menos mil ducados.
^  marqués DE SIETE IGLESIAS 253 
quien los cuente; se dice que antes de anoche salieron del al- 
cázar,eipdnGÍpe coñ.e(ciuque de Uceda#,Ia princesa con la 
marquesa de la,Fávara; s^ cuenta que aquella misma noche 
hubo cuchilladas en el jardín de la Priora, cerca del postigo
del concejero don Francisco de. Goníreras.
—iAhí exclamó,ermarqués respirando Sfuerte; la hermosa 
doña Ana de Contretes, camarista de su, alteza la príncisa de 
Asturias, erq muy mirada, muy remiracla, y  muy suspirada 
por su alteza el principe de Asturias.
—pícese qqe el,marqués; de Siete Iglesias anduvo en las 
cuchilladas del jardin de la iPriora: aun se dice que después 
de las cuchilladas, don Rodrigo estuvo en conversación con 
dos damas que iban en dos sillas de manos: dlcese -que la una 
de las damas, que se parecía mucho en el andar á su-alteza lá 
princesa.de Astur-as, entró en e l jardín de don Francisco de 
Contreras asida-del brazo de Siete Iglesias; dicese que antes 
habia entrado en el mismo jardín el teniente alguacil ;:maydr - 
del Santo Oficio Agustín de Avila: dicese que Agustín de Avi­
la salió poco después llevando preso á un hombre ,que se pa­
recía, por detras al duque de Ucedaj; añádese que habiendo si­
do llevado el duque de Uceda preso ásu  casa, se escapó por 
un balcón, después de haber atado y amordazado á nn algua­
cil del Santo Oficio que se le había puesto de centinela en la 
sala: dicese también gran rato después de haber entrado la da­
ma que se parecía en el andar á la princesa de Asturias, vol­
vió á salir con don Rodrigo Calderón, y  se trasladó con la otra, 
dama, que se parecía á vuestra esposa, al alcázar. Anoche ma*- 
taron en la calle deI|Saeramento, sin que se conozca al asesk 
no, al teniente alguacil mayor del Santo Oficio Agustin.de 
Avila: esta tarde ha muerto casi de repente, casa de don ' Ro­
drigo, su ayuda de cámara Francisco de juara: pero en gcontra 
deltodos estos rumores, se ha visto hoy en la cámara ?̂del rey 
y en la del principe, como si nada le hubiera acontecido, al 
duque de Uceda, y en la antecámara de $u alteza la princesa
de Asturias, á su camarista (joña Ana de=Coní;efas, Los rurao^ 
TOMOu
BolGtio Oñeifil
Real Ofdéir del áiinistériófie la Gobernación re­
lativa á, las me?Cá?ck8 procedentes do Grán.
—Requerimiento'fie la Administración de Ha­
cienda á los Ayuntániientósfiiüe no han satisfecho 
su cuota por consumos. '
Edictos de diversos Alcaldías.
—Anuncio déla Junta de Instrucción pública so­
bre vacante de Scejotario de,Ja misma.;
—Idem de las Gómahdarícias de carahineros de 
Málaga y Estepona referentes á subastás.
—Requisitorias de varios Juzgados:
-^Relación de los individuos inscriptos en ésta 
Comandancia de Marina, (jup. deben figurar en el 
alistamiento de 1908.
Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
Dirección del viento, N. calmoso. 
Estado del cielo, casi cubierto. 
Ifjem delmar, tranquilo.
Matadepó
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
en el dia5, ’ su peso en canal y derecho de adeudo- 
por iodos conceptos: i
25 vacunas y 7 terneras, peso 4.030,750 kilogra­
mos; pesetas 403,07. ‘
, ^3 lanar,y cabrio, peso 400,500 kilogramos; pe- 
petas; 16,02.;  ̂ 1:̂ ,'
19 cerdos, peso l.9l i',OOÓ kilogramos; pesetas 
191,10. -i
; jámpnes y embutidos, 506,000 kilogramos; pe­
setas 50:60.
32 pieles, 8,00 pesetas.
Total dé pesó: 6.848,000 kilogramos. 
Total de adeudo: 668,79 pesetas.
Juzgado déla JAerced 
Nacimientos: Francisco Ferrer Herrera! 
Defunciones: Concepción Palomino Ortega, Juan 
Palomo Rodríguez y Francisca Pastor Reina. 
Juzgado 4e Santo.Doiningo 
Nacimientos: Salvador Gutiérrez España, Fran- 
mSco de Oña Recio, Rafael Huertas Maxiliano. An­
toma Bravo Silva y Luis Aguado Palma.
Defuncion^em Emilio Bermúdez Reina, José Ga­
leote GailárL Encarnación Morales Hidalgo Fer-
nando Gil Aguijar y María Reyes Gómez. ’
Motas maipítiiiias
Büijues entrados ayer 
Vapor «Santa Ana*, de Algeciras. 
Idem «Bravos, de ídem.
Idem «Ciudad fie Mahón», de MelílIa 
Idem «Alcíra*, de Almería, 
ídem «Martos», de Cádiz.
Idem «Sicilia», de Aimería.
(Idem «Manuel Espaliu», de Algeciras. 
Idem «Carmen», de ídem.
tanques despachados 
Vapor «Sicilia*, fiara'Cristianía 
Idem «Alcira», para Algeciras 
Idem «Manuel Espaliu», para Almeríp 
Idem «Marios», para íd¿S.
Idem «Santa Ana», para ídem.
Idem «BraT0»,'para LiverpooÍ 
Idem «Vuew», para Cádiz. ‘
Idem «María», para Estepona.
Idem «Benita», para Cartagena
O t o s e J W c í o n o s
X in s t it u t o  DEL DIA 6 
Barómetro (nueve mañana), 760 95 
Temperatura mínima, l i  2 ’
Mera máxlmafiel, día anterior, 16 1
Ceiñeiatevios
Recaudación obtenida en el dia dé la fecha, poi 
los conceptos siguientes: > #
Por inhumaciones, 762,00 peseta». f {
Por permanencias, 52,50. / ' '
Por,exhumaciones, 00,00.
Total: 814,50 pesetas.
M m i E N m A n m m
. En una Exposición de Bellas Artes figura un blo­
que de mármol que lleva esta indicación: «La 
muerte de Safo.» ' .
Un visitante pregunta ai conserje:
—¿Y dónde está Safo?
-r-Ya se ha arrojado ai mar—contesta el em­
pleado.
Elena sale déla Iglesia de San Blas.
—¿Esa mujer en la iglesia? , , '
—Es que ese santo es el abogado de la garganta. 
—¿Y qué le pedirá? ' ,
—Algún collar de perlas.
ESPECTÁCULOS
- TEATRO PRINCIPAL.-Compañía cómico-líri­
ca dirigida por el primer actor D. José Talayera.
A las siete.—«Ninón». 
lilaA s ocho y cúar.to.--«La Tempranlca».
A las nueve y cuarto.—«Dolóretes».
A las diez y tres cuartos.—«Los granujas*.
PABELLON PASCUALINI.-(Sltüado en la Ala­
meda de Carlos Haes.)
Todas las noches magníficá función, que consta­
rá de varias secciones, exhibiéndose en cada una 
de ^ a s  diez películas.
Típogísfía de El Popular
i t f i t o l
